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DIARIO OFICIAL
"
DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA'
.r.
: f
ABONARÉS DE CUBA
~4L~S ÓRDENES
P~RTEOFIC~AL cuyos 33 (Jréd~to8, con las mencionadall rectificaciones, as-ciendená 2.200'32 pesos pOf ~l (1~p~4l,l ~e~~iti.c~do de los
mismos, y ti 567'27 'por loe tntér~ses 'dev¿n2ados;'en junto
á 2.769'59; de cuya ca.ntidad debexA abonarse á !Q~ int~re·
sados el 35 por 109 en )ll~tá~!q~, ~ §j)¡Jo ~ P~9f ~4 centa-
vos, con arreglo á lo diJpueato en el arta 14 de la ley de 18
de junio de ~890 y real decr€lto de 30 de'j!+llo4e1892.-
De.real orden 10 d,igq'¿' V. ~. :AAr~ ló~ ¡=J1egtp,el G~áiip6nditln.
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo prec~ptuado
en los a.!t~. ~2 y 24 de la in!trucción de 20 deleb;rero de
18~1, un ejel1).plar d~ dich& reÍación con los documentos¡
i'9-sti~\lªtiTo~ sl~ IOj gtéd.it.~mC.Qmdos y el deaee:Umudo,
excepto 108 abonaré. y ajustes rectificados, para. que puedan
hacerse las publicaciones á quela misma instrnoci4n SEl refie·
re; y advirtiéndole qU0, con esta fecha, se ordena á la Direc-
ción General de Hªo.!~nda de este .Mipis.~e~~(),qUl:l :ffwm~p á la
Inspecció~de la Caja Genen!l <le U~tl'anH!r lo§ ~6~ P.~§9~ ~
centavos que neceaita para el pago'de loa J;lt~P.Q~9~l!-dQ!'ll)~é-
ditos.) "
Lo que de ll¡. propia real orden tl=8$ladQ á V. E. pala
au oonocimiento y demás efectos; d~biend~ darse la mayor
publicidaq p.9s.~º1E¡ 4 dich@. rQlliCión por ]~ Capitanes ge·
nerales de Ultramar en los periódicoa ofioiafe,s de sus die·
, tlitos, y gestionar lo conveni(;lnte el" Inspcctor ele 1ª bsiª-
General de Ultra~ar mwa (Hl~ 1,~ r_,(ciqu. Cl,"tada He iusert"
en loa boletines pficiales de las protirroiaa. co:o el fin Q..6
que llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde
á V. E. muchos l!ñ~$. M.:adrid 20 de 4icíe~bre de +834.
LÓPEZ Do~iNG'PEZTOTAL 3~ por 100-
-
Pesos Pesos Señor.....
39'78 13'92
214'63 75'12
1
Capital Tnter6llesNúmero rectiJie!\do
-
-
Peso! PesQ,
--
53 39 0'78
75 169 45'6S
7/' BlOC IOH
Circuleu·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultrll.mar,de 20 del mes anterior, se dijo á este de la Gue·
rra lo siguiente:
<De conformidad eoulo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en liesión de 7 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en ~I:!- nombre la Reina Regente d~l Reino,
ha ten~d? ~ bie~ ~j!..P9ne~: 1..0 Que B~ des~time el crédito
número 70, do 11'04: pe~ol'l de capital, ~e la relación tercera
Hdi~ional /1' la 63 de aboD~ré~ ~e' a1Cl~nC~€! y ajustes tinalas
c(jrrt~pOAd~~~tesal r~gimiento9aballl)¡'~a.ge Tacón n'\Ím. 36,
y p~rtlme~i~nt~ á felip,~ ~j,"~I1j9. .1li,í!o, po~ no h~bei: q.e·
veng~qo el c!!u~n.te ~tltidad p.ingun~ durl¡l.nte el periRdo
de 8Ul!lpe1;l~t6n Q.~ pago¡:¡; y 2.° Qua se reconozcan á favor de
los clt~.saute8 log, 3? cz:Nit9~ de la lll~a l'.eliwión, núme·
roa 4;9 a M, 55 ~" 69y ,7t~ 88, d~spués de hechas las ei·
guientaE¡ rectiticagion~, oeasienadas por equivocacioneil pilo,
decida/,:! en.~as hojasda._ajustes: "
,
Relación qt{e se cita
; .
!2:
' .
S IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
<J del Cllllital rectitlcado tot..l de 10B illtere~eB TOTAL á percibir al 35 por 100
a dlOl oe.pital ÍI in'!lreaell
""
No.mhxea de 10B lntexelladoa . , I :
'"a. Peaos Centa. P~os Centa. Pesos CelJ.t~. Pesos Cellt~.
B I
- - -
49 ' Francisco Amador González ••••••.••••• 39 t 10 /5S 49 /58 17 33
50 José Benito Hernáp.dez•••••••••• , •••••• 78 » 21 06 el) oc S4 1,)7
774 22 diciembre 1894
~ IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
'"
TOTAL IÍ percibir al 35 por 100... del capital rectificado "total de los intereseso del capital é intere~es
'"
Nombres de los interesad{),s
•o -§. Cents, , Peso'! Cents. Pesos Cents. Pesos CentsoPesos
-L
-;
. 151 Angel Barrón Valcárcel, .••• o.•••••••••• 52 » 14 04 66 04 28 11
52 Segundo Beque Villarrubia •..•••.•. o•.• 39 » 10 53 49 58 1'7
,;!'53 Juan Vázquez Bel'múdez .. o............. 121 65 2 43 124 08 48
64 Lino Bravo Carvajal ••• " •.••...•••...• lI5 ~ 17 55 82 55 ,28, 89
55 Juan Benega Gallego................... 65 » , 17 55 82, - 55 28 " 8i
56 Pedro Cortéil Escopete••••••• o.••. o••••• 52 » 14 04, 66 04:~' 23 ~ lt
57 JoaqufnClavero Lavedán.•••••••••••••. 65 » 17 5[) 82 55, 28 89
58 Pascual Cutando González ••••.•• o.••. " 117 » 31 59 148 59 52 »
59 Pedro Caballero Mellado ••••••.•••••••• 31) > 10 53 49 53 17 3S
60 JOl!é Caballán Pérez.................... 104 » 28 08 132 08 46 22
61 Mariano Delgado Sancha •.•.••••.•••••. 26 » 7 02 33 02 11 D5
62 Juan Dames Tuff •••.••••••.••••••••••• 78 » 21 05 99 05 340 67
63 Miguel Escamilla Moreno.••••••••••••• o 65 » 17 65 82 55 28 89
64 Manuel Fernández Fernández .••••.••••• 13 71 3 70 17 41 6 09
65 Manuel Fernández Román•••.•••• , .••.• 1M » 42 12 198 12 69 84
65 Ramón Forcad~11S~ncho..••••••••••••. 43 61 10 46 , U. 07, 18 92
'. 17 66 : 8a ~ 55 : J 2867 Ramón Gil Donf\ire.•••..••..• '.......... .65 » 89
68 Cenón Gutiérrez Martín. •• • •• o •••••••• 39 :t , 78 3{} , 78-: .- 13 92
ti9 Julián Gómez Dasa •••• o •••••• o ••••••• o 39 • 10 58 49 53 17 3370 Felipe Gallango Riafio •••. o •••••••••••• 11 04 2 98 14 02 4- 90
71 Pedro Garcfa Sánchell .................. 91 » 22 75 113 '75 39 81
72 Dionisio Irala Alvarez. " ••••••.••.••••• 52 » 14 04 66 04 211 11
73 Antonio Lóp¡¡¡¡; Valenda ...,. o .........' ••• 52 » 14 04, 66 04 23 11
U SatUl"llino Manllo Marrugán••.••••••••.• lO! » 28 08 132 08 46 22
'76 Pascual Martinez Martinez. o •••••••• '••• 178 11 48 OS 226 19 79 16
'76 Tomás Manuel :Bailón.................. 65 ) 17 55 82 li5 2S- 89
.... Rafael Millán Reylts.••••••••••.••••••• o 65 Ji 17 65 82. 05 28 89
"78 Antonio P firra Moreno ••••••••••••.•.•• 6li , 17 55 82 55 28 89
79 Glilbriel Peña Moro ..................... 52 » 14 04 M 04 28 11
80 Pedro Ruiz Fernández..••••••.•••••••• o 52 » 9 36 61 36 21 47
81 Lino Serrano Casas..•••• " ••••••••••• ; • 104 » 28 040 132 04 46 22
82 ,Francisco Teseirá Mantilla ..••••••••••• 52 » 14 04 66 04 23 J1
83 José Sán<:hez Mateo.................... 65 » 17 SI> 82 65 28 89
8,1 José Díaz Mayayo••• , .•.• , ••••••.•••••• 65 , » » 65 » 22 75
--
SUMA ••••••••••••••••••• 2.435 12 691 90 3.027 02 1.069 32
MAdrid 20 de diciembre de 1894.
--~....
LÓPEZ DoMÍNGUElI:
Gircula1'. Excmo. Sr.: En real orden del Mínillterio de
Ultramar; 'de 20 del mes anterior, se dijo á este de la Gue-
rra lo' siguiente:
¡De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda'de Cuba, en lleilión de 7 del corriente, 8. M. el
Rey (q. D. gol, y en su nombre la Reina Regente del Reino,
liJe ha servido di8pl1ner que se reconozcan á favor de los
causante'!!' los 104 créditos núms. 48 á 95, 97 á 116 Y 118
á 153 de la relación' primera adicional á la número 33 de
abonarás de alcances y ajustelJ finales correspondientes á
Guerrillas de Cuba, despuéa de hechas las siguientes rec-
tificacionEJB, ocasionadas por equivocaciones padecidas en
iari hojas de ajusta y en el cómputo de ¡ntireses:
Cm.pital Intereses TOTAL 3li por 100rectificadoNúmer{)
-
- - -
Puos Pesos Pesos Pesos
56 52'91 » 12'91 18'51
93 53 l> O-53 53'53 18'73
139 45'29 0'45 45'74 16 l>
de junio de 1890 y real decreto de SO de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los eféctos correspondien-
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en
los arts. 22 y 24 de lá instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicna relación 'con los documentol! justifi-
cativos de los créditos recOnocidos, excepto ]O.il abonarés
y ajustes rectificados, para. que puedan hacerse las publica-
cionoo á que la misma instrucción Be' reúne; y advirtiéndo-
le que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de
Hacienda deeate Ministerio, que Iacilfta ti ia Inspección de
la Caja General' de Ultramar los 3.400 peeoll54 centavos
que necesita para el pago de los créditoll de que se trata.»
Lo que de la propia real orden ]0 traSllido a V. E: para
su conocimiento y demás efecto!; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por loa Capitanes ge·
nerales de Ultramar en los periódicos oficiales de SUB dis-
dritos, y gestionar 10 conveniente el Inspector de la Caja.
General de Ultramar parll qué la relación citada se inserte
. en los boletines oficiales de laa provincias.' con el fin de
qua llegue á conocimiento de los interesado!. Dioa guaro
de á V. E. muchos años. Madrid 20 de dioiembre de 1894.
cuyos 104 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as·
cienden ti 9.397'15 pesos por el capital rectificado de lo~mis· C'''\;lenor.....
mOll, y á 577'19 podos intereses devengados, en junto á
9.974'34; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa·
dos el 35 por 100 en metálico, ósea 3.490 pesos 54 centa·
vos, con rrl'eglQ á lo diapuesto en el arto 14 de la ley de 18
LÓPEI DOMiNGUES'
ñ: o:. ilmi. 2~O t \ .. j, "." , ,:f2~ diciembre 1894
Relación primera adicional á la núm. 33 qtlo se cita
~ LiQUIDOS IMPORTl;] IMPORTE
'"
del capital rectificado totll.l de lo. intereses TOTAL tí peroibir al 85 por 10&3 del c¡¡.pitll.1 é intereses
""
Kombres de los interendos
..
o
1:1 Pesos Ccuta. Pesos Cents. Pesos Centll. Pesos Cents.
'"t'l
--
-- - -
48 José Alama Balduquín ................. ]28 22
"
» 128 22 44 87
49 Juan Aliama.••.••..••••..••.••.••..•• 84 » » 84 34 3~ ]2 01
50 Lucali Alba Hernández ••.•..•....•••. : 84 75 » 84 85 59 29 95
51 Manuel Arias Runar .................. 11 97 J 11 12 08 4 22
52 José Angel NÚfiez •••.•.••••.••.•.•.•••. (i8 12 » 68 68 80 24 08
53 Gregario Alvarcz Reyes••••••••.•••.•••. 146 72 1 46 148 18 51 86
ü4 MlUluel Almeida •••..•.••.•••••••••••.• 87 31 . » 87 88 18 30 86
55 Antonio Arriba Arriba'\.' ••••.•••.•••••• 51 98 » 51 52 49 18 37
56 Zllcarías Arias Aróvalo ...... : .......... 52 91 » 52 53 i3 18 70
57 Juan Alvarez Mufioz ••••.•••••.•••••..• 74 » » » 74, » 25 90
58 Emiliano .Aliaga Silva..••..•••••••••••• 26 54 ) 20 :¿i 80 9 a8
59 José Bautista Palacios.•••••••••••.••••. 53 14 » 53 53 67 18 78
!lO Justo Benítez Ramos••••...•.•.••••.••. 213 17 » » 213 ]7 74 GO
61 Jesús Blanco Núfie9l•••..•..• , .•••••..•. 42 » » 411 42 42 14 8i
62 José Beiroa Miguel. •...." ...• " ., .' ..• . ]30 83 » » 1BO 83 45 79
~3 D. Manuel B¡'ecin Trevilla ...•..••..•.. , ]76 48 42 35 218 8a 75 59
64 Paulino Campos'Sánehez •..•••......•.. 116 51 » » H6 51 40 77
65 Severino Cifutlntes Rodríguez .•.••.•.... 65 » » 55 65 55- 19 44
66 Pedro Contra..• ; .••.•.••••••••.•••••.• 27 1>5 :b 27 27 82 1) 73
67 José Calzado Reeio.•.... , ••••.•..•...•• 68 54 »
I
68 {m 22 24 22
(j8 José' Castro SeglÚ••.•.....•.••...•••..• 12 44 » 12 12
I
56 4 39
69 José Cruz Fuentes •••••; .............. , 54 50 ) 54 lió 0'4 ]9 26
70 Ramón Cutiño Arancibio ••...••..•.•... 46 24 » 46 46. 70 16 iH
71 José Diéguez Ca1'rera ............... , ..• 69 .» » 69 W 69 21 3!l
72 PahloFoIl8eCil.-Pupo •.•-••...•••.•..•... ~•. 37 40 » 37 37 I
77 13 ~1
73 Móiireo Fernández Cedeño .• ; .•......... 27 » » » 27 » 9 45
74 Tomás Ferrer Rivero .•..•.••......••.•• 9 » » 09 9 01) " 18a
75 Vicente Fernández Clrrdefias•....•...... 23(; 36 » ) 2Zl6 36 82 72
75 Salv8dor Fajardo Socarrat ..• - ......•... 62 37 » 62 62 !JI) 22. 04
77 Francisco González González. " .• ' •...•. 15 » » » 15 » 5 25
78 Rafael González Albastazgo _, .••.••.•••. 32 75 » 32 33 07 11 57
79 Joaquín Godález Rodríguez.••••.••••••. 41 75 » 41 42 16 14 75
80 José Guerra González ......•..\ ....•... ]04 66 1 04 105 70 36 99
81 Desiderio Grifián GriMn...•••....••.•• 47 55 » 47 48 02 16 .ll0
82 Joaé Guarra Incógnito ••.••...•• _••••..•. 116 71 1 67 118 38 41 43
83 Nicolás Gómez Alvarez ..•..••.•••.•..•. 217 87 » » 217 8'1 715 25
84 Julio Garrey Gorellch.. ; •••.•..••••..... ]8 1!l
"
18 18 37 ¡¡ 42
85 Antonio Garcfa Hec¡dia .•.....•••..••.. 54 31 » 54 54 85 19 19
85 Basilio GriMn Suárez.................. 26 50 » 26 26 76 9 26
87 Pascual Girón Vicente ................. 12 .- 50 » 12 12 62 4 41
88 .TOBé Guerra Guerra..................... 153 02 1 53 155 05 54 25
89 Antonio Gómez Vicente ..••.•••.••••.•. 191 80 32 60 ~4 40 78 54
90 Ramón Hevia González••.•••• '" .• , •••. 314 41 63 64 438 05 153 31
91 J tian Jglesias Iglesias ...... " ........ : . 12 » » 12 12 12 4 24
92 CristóbAl Ibáfiez CEtsanova..••...•.•.•.. 207. 48 » ¡ J> 207 48 72 61
\l3 José JOI¡.quín Gonzálell., ., .•••••••-.-•.••. 53 » » ». 53 » 18 55
94 Francisco Jurado Usagre •••••••••••..•. 201 55 » l) 201 55 70 54
!t5 Pedro Lago Lago .••..•••••••••...••••. 66 67 » 66 &7 33 23 56
96 UrbAno. Licia Mora.••••••••••••••••••.•. . 48 27 » 48 48 75 17 06
97 Javier.León León •••••.••••..••••••.•. (jI . 87 » 61 62 48 21 86
98 Santos León Ferrer.....•.•••..•••••••.. 86 21 » 86 87 07 30 47
119' Jomé Lilhera Alinenalas.•.••.•••.•...•.. 3{) » 4 68 43 68 15 28
100- ·Lnis Millán GÓmez.••••••••••••.••••••• 34 .» 2 72 3. 72 12 85
101. José. María Yustis .•••.•.•••••.•••••.••. 34 61) » 3i 35 03 12 26
102' ltairión :Mato Gil. ••.•••••..•.••••.••... 12 50 » ]2 12 62 4 41
103 Andrk Ktuim¡ Correa.·.•• , •...•.....•.. 44, 17 5 30 49 47 17 31
104 Fernando Martinez Acosta •••••••.••••• 21 » )1 » 21 » 7 35
105 lesúsMartínez León .••.•.•..••...••.•• 86 50 )1 86 87 36 30 57
106 Rafael Mendoza Pérez .•.•..•.•••..•..•. 89 10 » 89 89 99 31 49
107 Nicolás :MuflO;>; García .•..•... ; ......... 210, 3!l 35 76 246 15 86 15
108 Francisco Merino Cruz ................. 94 89 » 94 95 83 33 54
109 Cenón Mont.,ro Guerra ....••••••.••. " . .202 17 » » 202 17 70 75
110 Manuel Maraflón Me,rino •...••.•.••.. , . 300 » 81 » 381 » 133 35
111 Miguel Nieto Pérez..................... 06 46
"
66 67 12 23 49
112 Cornélio Naranjo ....................... 113 05 1 13 114 18 39 96
113 J.ooo NÚfiez HernándtJz..•.•..•...••.•••. • ·13 » » 43 43 43 15 20
114 Manuel- Pérez Silveila .................. 29 ~ » ~ 2\l • 10 15
115 Angel ]?lIntoja Faus•.••.•••..••••.•••• 45 28 ) 45 4.5 73 16 »
116. Sacra:mento Palacios ...•••.•••.•.•••••. 58 02 » 58 58 60 20 51
117 José Pérez Navfil'ro •••••..• , •.•.••• , .•. 234 58 28 14 262 72 91 95
118 Isidro Planas Comas ................... 202 46 54 65 :157 12 89 91)
119 .D. Félix Pefia Lázaro •••••••••••••••••• 70 » 13 30 83 30 29 15
120 Felipe Rivero Tulles ••••.•••••••••••••. 49 40 » 49 49 ~3 17 47
121 Pedro Rodríguez Diaz .••••.•••••••••••• 214 41 57 89 1172 30 95 30
122 Indalecio Ramos. ...........• ' ....•.• " 71 50 » 71 72 21 25 27
123 Mariano Rasaba!. •••••••••••••••••••••• 94 42 » 94 95 36 33 37
12~ Tomás Rubio Manzanárez •••.••••••••••• 180 57 48 75 229 32 80 26
125 Pedro Reyes Reyes .•••••••••••••••••••• 71 20 » 71 71 \ll 25 16
126 Antonio Ruiz Rodríguez., •••••••••••••• 162 53 43 88 206 41 72 24
127 Diego Ramírez Juez •• , ••••• , ••• , ••••••• 139 68 » t 189 68 48 88
zp.
LíQ.UIDOS IMPORTE IMPORTE:
'"
TOTAL á percibir al 36 por 100... del capital rectificado total de lo¡ interese•Q del ClI.pital é Interese!
¡>. Nombres de lo! interesado.
'"o ~ '=.-':"':"==,"=
... ICentl•¡>. Pesol PiSO! Cents. Pesol Cents. PCIO. Cent••ti>!"
I
--
-
128 Canuelario Ramírez de la O••••••••••••• 77 88 ) 77 78 65 ~7 52
129 RafaeL Rodríguez Cedefio •'••.••••••.•.•• 145 26 1 45 146 71 51 34
130 Antoniv Ric.rdo Hernández .••• " •••••. 40 76 ) 40 41 16 14 40
131 . D. Luis Rodriguez Herrero.............. 25 94 7 ) 32 94 11 52
132 José Salomé Sílva ......•..•.•••..•.••.. 51 60 13 9a 65 53 22 03
138 Tomás Segura &>gura.••.••••.•••••••••• 96 19 ) 96 97 15 34 »
134 Tiburcio Silva. '" .••..•••••••••.•.••.• 33 :& » ) 33 .. 11 55
135 Rafael Sosa lailtre, ..................... 149 84 ) ) 149 84 52 44
136 Isidro Sanz anz •..••••••••••••....•••. 61 93 ) » 61 98 21 67
137 Joaquín Suárez Incógnito •••.••••••••••. 83 48 .. 83 8t- 81 21) 50
138 Pedro Suárez Aguilera .................. 46 50 » 46 46 96 16 43
139 Felipe Sílveiro Silveiro.•.•.••••.••••••. 40 29 .. 49 49 78 17 42
140 Salvador Soriano López•••••••..•••.•••. 209 M .. .. 200 64 73 37
141 Simón Támis Salazar.......... " ••.•••. 107 22 • • 107 2l 37 52142 '\!'anuel Tejada Expósito................ 50 45 I 59 60 04 lil 01
143 Esteban Tomé Sordana..••••.•••••••..• 57 • ) 57 57 5~ 20 a144 Víctor Villalón V.............. o ....... 06 ) ) .. . 56 .. 19 60
145 Luis Valencíllo Expósito ................. 222 03 ) » 222 OS 77 71
146 Pedro VillavicíOl!f1 Castro .• ',' •••.••••• " 151 22 1 51 152 73 53 45
147 Algel Viltre Hidalgo •..•.•• , ••••••••..• 111 87 • .. 111 81 39 15148 Francisco Vázquez González •••••••.•.•• 78 43 » .. 7$ 43 27 45
14g Miguel Vir.lba .•.••••••••••••••• "••••• 54 73 II 54. 55 27 19 34
150 Víctor Vera ..•.•••..•.••.••••••••••.•• 65 81 .. 65 66 46 23 26
151 Eduardo Viera Olivenza " .•••••••.••••• 133 04 .. .. 133 04 46 06
152 Antonio Vellas Pastor.................. lUí 59 31 20 1~ 79 51 37
153 Ang-el zamora Sedano••••••••••. ~ •.•••• 37 67 . » 37 38 04 13 31
-- --
TOTAL ................ ¡ 9.684 .. 605 84 10.289 8l 3.roO 98
Madrid 20 de diciembre de 18g4. LóPEZ DOllíN6UVJ
Ci,·cul6r. ffxcmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del Ilfes ~nterior, se dijo á este de la Guerra
lo figuiel!-pe:
cDe conformidad con lo propuestí\Por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en sesión del 7 del corriente,
S. 1\1. el H.ey (q. D: g.). y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha suvido disponer que se reconozcan á fa-
vor de los cautlantl:Ja los 20 créditos números 594 á 610,
612, 358 Y476, de la relación cuarta adicional á la núme-
ro 13 de abonaléd de alcances y ajustes finales corre.pon·
dientes al regimiento Infante,ría de Milicias, que ascienden
á 4.273'61 peco'3 por el capital rect.ificado de los mismQs,
y á 619'62 vor l"s iuter"ea~sdevengados, ep; junto á 4.893'23;
de cuya ca.ntidllrl debe.rá abonarse á los interesados el p5
por 100 el) metálico, ósea 1.712 pesos 54: centavos, con
arreglo á lo dispuesto !iln ~l 8.r~. 14: de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decreto de SO'de julio de 1892.-De real oro
den lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándole, en cU:mplimiento de lo preceptuado en Íos
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
(
un ejemplar de dicha relación con los docu.m61ltos justifi.
cativo~ dfrl 108 crélitos reconocidos, excepto los ~bonarés y
ajustes rectific~~tls, Dir~ .qUll p~§4l}n h.acerll'l13fl Pl1blica-
ciones á que l~ misma initrucoión ¡¡ti ):tlfierj3; J ~vrr~iéndo.
le que, con esta fecha, se orde~ ~ 111 Direcciql) f1:~eral dEl
Hacienda de este Ministerio, que !&cilite á la In'lp.6COión. de
la Caja Gener~l de Ultramar loe 1.712 P6(Os 54 centavos
que necesita para el pago de los ~~di~ol d~ <¡p.e ~ trata.•
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efecto!>; debiendo darse la q¡.ayor PU-
blieid3d posible'á dich~ +l}l~ciqfl. po): lQ¡¡¡ Capitane~ aenera·
les de Ultramar en lOB periódicol ofioial~1l de sus di¡:ltl,'itos,
y gestionar lo conyeniente el Ins.pectQr de la Caja <tanera!
de UUramar para que la. relación citada se inserte en los
boletin.es ofichlies de las provineia~, con 91 fin 4e que lle~ue
á conocimiento de los iliterf;l~aªo~. pio~ g~~9.e-!} f.' -E.
muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1$94.
Ló.Pu DmifN(Wn
Señor.: ..•
Relación que se cita
zp. LíQ.UIDOEl IMPORTE IMPORTE
'" del capital rectificado' totllol de los interese.
TOTAL á percibir llJ. ll5 por 100
.... del capitllol é intere.e.o
¡>. Nombres lie 102 interesados
..
o
..¡>. Pe20s Cent•• Pelol Dents. Pe20s Cents. Pe.o. Cent2.
'"fl
- -- -
512 D. Esteban Aragón Pérez ••••••••••••••. 1.098 16 219 63 1.317 79 461 22
593 ) Rufino Alonso AbriL .•••••••• , •••••. 482 21 86 79 {¡61l J 199 15
594 Antonio Vidal Fernández•••• ~ .......... 168 » 40 32 208 82 78 n
595 Enrique Valdés Pastonza ••••••••••••••• 85 37 11 95 97 32 114 06
696 Juan Vaquerizo Víla ................... 168 91 45 60 214 51 75 07
597 Juan de la Cruz Pinillos••••••• , •••••••• ]40 48 » » 140 4.8 40 16
D. Q. mim. 280 22 diciembre 1894
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..
i lMPOltTE IMPORTE LíQUIDOdel capital rectl.flcado tota.l de lo. intere!ea TOTAL á. perCibir al 85 por 100a l(Oll:l.'bre. de lo.inter€lla.dOll del capital é iutereBes~
~
lO< PeBos Centa. Pesos Cenlll. Pesos Centa. Pesos Cents,
'"
-L- ,
- -
598 Manuel Caciro Pazos••••••••••••• , , ••.. 168 » 45 36 213 36 74 67
lí99 José Hermida Fernándes •.•••••••••••• , 168 J J » , 168 » 58 80
600 D. Francisco L6pez Arteaga..•••••••••.. 380 38 10',;1 70 483 08 169 07
601 Francisco Leal Almerto.•.••••.••••••••• 316 79 ~7 61 364 30 127 50
602 Ramón L6pez Carballo ••••••••••••••••• 170 34 40 88 211 22 73 92
603 Domingo Millar4!s L6pell •••••••••••••••• 53 31 10 12 ti3 43 22 20
604 Francisco Mira Diaz..... , •••••••.•••••• 1211 87 14 28 144 15 50 45
605 D. José Mmtínell: Barrios•••••••••.•••••• 615 96 » ) 615 95 215 68
606 José Molina Oa8tro......... , ........... 268 44 45 63 314 07 109 92
607 Antonio Rodríguez Rodríguez••••••••••. 168 42 40 42 208 84 73 09
608 Francisco Rojo Alfonsino •••• ', •••••••••• 186 líO óO 08 235 68 82 45
601l D. Francisco Rodriguez Garcfa ............ 241 157 24 115 265 72 93 »
MO José Torres Díaz ••••.•••••••• , ••.•••••• 168 » » » 168 » 68 80
611 D. José lfedina Batlstll.. o ......... - .. oo. 455 84 91 16 in » 1p1 45
612 » Juan Moya ••••••• , ••••••.•••••••.•• S03 67 11 ) ; 803 57 106 24358 ) Diego Martín Rubio ................. 182 02 49 14 2;n 16 80 90
476 Ignado Romero Romero •••••••••••••••• 190 69 51 48 242 17 84 75
- -
TOTJ.L •••••• lo ............ 6.809 82 l,(H7 20 7.327 02 2.564 36
.'Madi~ 20 de diciembre de 1894.
..0'- L6PEZ DoxíNGUEZ
circular. Excmo. Sr.: Eh teal orden lÍel Mitíisteri~ de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á éstE! de 11'!. Guerra
lo siguienté:
cDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 7 del cotrient0J S. M. el
Rey (g. D.g.), Yen su i).ombre la Reina &lgen.te del Reino,
ha tenido á bien dis:poner quila reconozcan i. faTor de 10B
causantes loi 67 créditóB nnms. 910 á 967 Y9139 á. 977 de la
relación tercera adicional al la mimo 6 de ábonllrés de alcan-
ces y aj astes fina.les correspondientes al cnerpQ de Ingenie- '
ros, deSpues de hechas las siguiente!! rectiñcaoionlls, ocasio-
nadas por equivocacionés padecidall en la! hojas de ajuste
yen el cómputo ele interelles:
Capital lnterelei TOTAL lió por 100
Número rectificado
- - -
-
-p~o, P~o,. PuOt P~o,
9~1 95(62 22194 118'56 41149
926 120'15 27163 147178 51472
983 31'78 8'58 40'36 14412
9'45 107115 28'93 136'08 47'62
900 214:190 58'02 272;92 95'52
9.73 26'70 7120 33'90 11'86
9U 220'93 19188 ~0'81 84'28,
, .
cuyos ~7 créd,it6!l, con ,las mencionadas rectificaciones, as·
cienden 1\ 5;74:9'63 peIJoS por el capital tectificailo de los
miamos, Y'1\ 1.368'13 por los iñtiifeaei tlévengaaos, en jüiito
á 8.117-76; de cuya cllntldad deberá abonaríe ¡ 108 interesa-
dos el 35 por 100 en meU,lico, 6 sea 2.8-{0 p.!O! 90 centavos,
con arreglo á lo di~püesto en el árt. 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 '.J reál decreto de 30 «e julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para lós efectos correl!lpondienteá;
aCdmpañándole, en éumpfiiniéñtó de lo pre&i.ptmi.d~ en loe
articulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891.
Ul'l ejemplar de dicha relación. c,un 10Ei dcicirmetitoé justifi.
catiTos de loe cr~({iiol! reconocidos, excepto los ábonnréa y
ll.julltel!l rectificados, para que prietfan hacérsé las publiCá-
ciones á que la misma iMUuccÍón Blll r~fiiré; y advittiéndo.
le que, con esta fecha, sé ordeDá • ia Direeción General de
Hacienüa de este Minmerio, qtlé facilite á lá I~pecciónde
in Caja General de Ultramar los 2.840 peiós 90 centavos
que necesita ptl.ra el pago de los créditOs de que te trata.)
Lo que de la propia real ordeü traSladii á V. E.. pára su
conocimiento y a~rilés' efeét'<iB; debiendci daiáe la miyor pu·
hlicidAd posible á dióha relación por los Oapltanei genera.
les de tntramar ~u ló~ 'p~~iOd~cos oJióÍ[tiés ~~ sus üiitritoÉl,
y gestionar lo conveniente el lnepector de la Caja General
de ,tntrámar pi\ra que la relación cit-aaá se inSé:r~ en los
boÍetines oficialé~ de las próvíqóiás, éÓ,Íl el fiD. aeque fiegll8
á conocimiento de los interesado.. DiO! gtiárdll AV. E.
muchós años. Madrid 20 de diciembr.~ (le 1894.
LóPEZ DOMiNátJEz
Señor ....
Relación tercera adicional á la número 6 que se cita
,
!2l
LíQUIDO"'- IMPORTE Dfi>ORTES TOTAL á. percibir al 85 por 108~ del-ca.pitllol rectiflca.do total de loS' inter~ses del capitlll é intereses
~ Nombre! de lo! intereaados
o
... Cents.Po PeaOl C6nta. Pesos cents. Fesos FellOs Centll,
'"2-
-- --
-
910 Ellgio Aguiat Mondejas •. _••••••••••••• .7 52 b ~ 61 . 52 23 63
911 F!anciéco Acefia Pecado•••••••••••••••• 111 26 26 70 137 \l6 48 28
912 Fra¡ncielco Amor6s Castellanos .•••••••.• 20 9lí ~ » . 20 95 7 33
913 Jos~ Arqués Tortosa.................. _. 61 63 16 64 78 27 27 39
1H4 J l)~ Alonso Toro .................................. 163 Mi 40 89 204 48 71 06
916 José Acaba! Lópell •• ',' ••••••••••••••••• 128 81 27 05 loó 86 54 05
778 22 diciembre 18N D. O. nÓlll. 2tO
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-
r F . T ••
. .f. t F • . » f
~ LíQ,UIDOa IMPORTE I!lPORTE TOTAL il. percibir al 8~ fe0r 101¡;¡ del capital rectificado total de los iutere.es d~l capital. iu re~.Q Nombres de los iuteresado!
""'" I r·e IH Cent••
§ 1
Pesos Cellt~. Peso. Ceuts. Peso! Ceutl. Pesos
-
916 José .Antonio Pérez•..••••••••.••••••••• 42 9~ » 85 43 79 15 32
917 Antonio Villar Ledesma•••.•••••••••••• 118 71 32 06 150 76 52 76
918 Antonio Villegas Apiendos .............. 64 37 :t ) 54 37 J9 02
9J9 Diego'Banos Redondo .••.•.•••.•••••••• 178 69 46 86 \l20 45 77 15(l20 Martín Barroso Bravo •••...•..•.•••.••• 61 15 U 51 77 , M 27 18
921 Nicanor 'Blanco Rodrí!tH'r. ....••••..•••• 9!5 (\2 23 !lO 119 52 U BB
922 Pedro Benfter. Gener ••.•.•••••••••••••• (ji) 10 ) ) 55 10 19 28
923 Pedro Vaquero Rubio .•••. " .•••••••••. 91 711 2~ 78 116 57 40 7(l
924 P0dro Carrillo Gonzáler. •••••••••••••••• 87 ()6 23 66 111 32 88 96
925 PaLIo Cánovull López................... 112 30 ) ) 112 80 3(l 30
926 InJalecio Días Latorre ••••••••••••.•.•• 170 15 39 13 209 28 13 2'4
927 bldalecio EsquivetMorejón.•••••••••••• 5:1 90 ) » 52 90 18 51
928 Ramón Falceto Plaza .................. 99 78 26 94 126 ~ 72 44 35
929 Cayetano Gómez Pérez .••.••.•..••••••. 136 39 15 ) li! 3(l §2 98(l30 Ciriaco González Fernández••..•••••.••• 163 86 44 24 268 10 f 72 8il
931 Camilo Cuclará Cabre.ra .••••••.••'•••••• 45 27 12 22 57 49 20 1'2(lS2 Domingo Jimeno Bolos•.•...•.•••••.••• 66 75 » ) M 76 28 36
983 Francisco JiméneZ' ,Martín ••.••.•..•••.• 37 7B 10 20 47 9'8 16 7~
934 Manuel García Pau...•.••••.•••••••.•• U7 38 34 39 161 77 56 61
935 Máximo González Lucio••••.••••.•••••. 8'7 64 23 66 111 30 38 9á
936 !-Miguel Guerra Carrera ................. 114 98 31 04 146 02 61 10
987 Ramón Jiménez' Mora •••••••.••••••.••. 13 83 3 74 1-7 62 6 16
938 l{amón García González •••••••••••••.• , 53 40 14 41 a7 81 23 73(l39 Tomás Gutiérrez Fernández••••••••••••• 105 89 23 29 129 18 45 21
940 Domingo Hernández Morejón .•••••••••. 49 58 :. ) 49 58 17 35
941 Julián Hernández Ortega ......... ' ..... 98 82 23 59 121 91 4,2 66
~42 Jl1lián Hernández Soriano••••••••.••.•• 112 55 le 58 219 13 76 69
M3 Antonio Lebrón -Galván ••••••••••••••• ; 119 26 3~ 2{) 151 46 53' 01
9H Agustín Lara Juárez ................... 25 56 :t ) 25 56 8 94
945 José León' Cerezo••.•••••••••••••••••.• 111 91 30 2l 142 12 49 U
946 Juan Luis Fernández ••.••••••••••••••• 126 64 30 39 157 03 54 96
947 D. Miguel López Lozano •••.••••••••••• 169 90 20 38 190 28 66 69
948 Teodoro Landa Arana •.•••••••••••••••• 186 90 16 82 203 72 71 ,30
949 Vicente Miranda Calvo................. 186 90 50 46 237 36 83 07
950 ValentíniMolino Casado•..••••••••.•... 314 90 85 02 !l9~ 92 189 97
951 Cástor Mata Díaz ....••....•.•••••••••• 46 03 11 50 57 53 20 13
952 José Magdalena Fernández.•.•......••.. 85 72 23 14 108 86 lI8 ,10
953 Ji:tl;.é Martinez .Aguiar; ...•...•••...•..• : 74 29 ) )) 74 29 26 )
954 José María San.E.meterio ••••••••.•.••. , 30 70 8 28 38 98 13 64
955 Juliáll Manquillo Agramut •.•••••••.••• 16 35 4 14 19 49 6 82
956 Luis Montilla Romero .................. 74 77 20 18 94 95 33 23
967 Víctor Nusario Expósito•••••••••••••••• 145 38 34 39 180 27 53 O(l
958 Salvador Noya Rivell~s•••.••••••••••••• 179 48 48 44 227 87 79 75
959 José Olmos Aranda.................... 40 05 10 81 50 86 17 80
960 Frllncisco Parra López .•••••.•••••••••• 1M ~o 50 46 237 36 83 07
961 Lorenzo Plaza Diego ••.••..•••••••.•••• 112 H 30 26 142 37 49 82
962 Manuel Palacios Huelgo••.•••••••••.••• 152 69 41 22 193 91 67 86
963 Manuel Perez Gándara................. 186 90 50 46. 237 36 83 07
964 Andrés Rodríguez Rodríguez••.•.••••.•• 54 'l6 ) ) 64 76 1~ 16
965 Antonio.,Romo Ramos•••• , •••.••••••••• 89 63 1 79 91 42 31 99
96& Enrique Rodrígullz, Gómez ••••••••••...• 88 17 23 80 111 ~7 39 18
967 Joaquín Roig GuardIola •...•..•••.•••.• lS6 !lO 3 73 190 63 66 72
958 José Ruéd&tGarc:la ¡ .', .'••••••••••••••••• 186 90 50 4,6 21l:7 36 83 07
969 Pablo, Ruiz Solo .•••••••• , ••••••.•••••• 57 '43 ) , :) 67 48 20 10
970 Juan Sola. Lladó ••••.•••••••••.•.•••.•• 51 88 13 87 66 25 22 ·83
971 MIguel. Segarra Quero!.. • . . . . . . . . • •• .,. 47 32 12 ,17 60 09 21 ,03
972 ' Pedro Sán.ch{l2! Ve18sco.................. 120 .61 32 156 1~3 17 53 ,60
973 Pedro Sállchez Lópe,z ................... 4,9 70 13 '41 68 11 22 OS
974 Santiago Suárez Carrero •...•••••••.•••. 230 87 20 77 251 64 88 07
975 Tranqt;lÍlinoSán.c~ Sánchez•••••••••.. 101 47 ) ) iOl 47 3,5 51
976 Telesforo Santos Rodríguez ••.••..•.•••• 186 90 00 46 2!l7 '36 g1J ' 1)7
v77 Angel Tardío Pérez ••. ................. 62 41 16 85 Z9 -26 " '2'1 74
--
TOTAT,'•.•....•••.••••. 7.130 23 . , 1.468 .' ,05 8.598 28 3.009 08
Madrid 20 de diciembre de 1894. . , •... l", _ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 delmes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: .
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 7 del corriente, S. M. el
Rey (q: D. g.), Y en ,su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de lOB
causantes !QS cinco cr.éditda comprendidas en la relación
. . . !
segunda adicional á la núm. 62 de abonarés de alcané's y
ajustes finales corresporidiEllltea A Remonta de Caballería,
que ascienl1en á 369'88 pesos por el capital rectificaao de
los millmos, y á 97'63 por los intereses dfl'Vengll.dos, en Junto
á 467'51; de cuya cantidad deberá abonarse á los in'terfJBa.
dos el 35 por 100 mi eféctivó, óseá163 pesos 60 centavos,
. con Rrléglo á lo diepuesto en el hIT. 14' det!a":r~~~';1§)1e
junio 46 1800 Y,r~al decreto de' SOde júlio «e 1.892!-.oe
Lo que de la propia real orden tra.lado. á V_E. para su
conocimiento y demas efectos, ,debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relaoión por lo~" Capitalaes genera-
les de Ultramar en los periódioos oficiales de .ui,distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relaoión citada!!¡ inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que lle·
gue á conocim~el1to de los interesado!. Dios guarde á V. E.
muchos afios. Madrid 20 de diciembre de 1894.
Lóp:sz DOHfNGUilZ
SE·ñur.....
22 diciembre 1894D. O. núm. 2$0
real orden 10 digo á V. E. para los efeotos correl!pondientes;
acompafiándole, en oumplimiento de lo preceptuado en los
artioulos 2~ y 24 de la instruooión de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifi·
cativos de. los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones á que la misma instrucción ~e refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de ln ,
Caja General ,de Ultramar los 163 pesos 60 centavos q l'O ¡
necesita para el pago de lol!! créditos reconocid~s.1> 1
Relación segunda adi.ienal á la núm. 62 ~ue ,e cita
t
l'
I
I
~t::.
, LíQUIDOS IMPORTE IMPORTE~ TOTAL ,- s ~rcibir 1\1 85 PO! 100
... del capital recti:tl.cado tote.l dé lo~ interelles 'o d~~ capital ~,inter~e!
"- Nombres de 10ll intere~e.do~ '.
'"
' ..
..
..
...
'" Pe~os ten~. Peso! Cents. Pe~o. Celi.b. PeIOl f", Centl.~ I • ~ ,1"
-:.......
-- --
-
57 José Villalobos Nogal. ................. 58 21 15 71 73 9~ 25 .87
68 Antonio Sosa Crespo.••.•.•••.••.••..•• 110 04 27 63 138 17 48 35
59 Elíal!l Calvo Nalvarte ................... 134 12 36 21 170 33 59 61
60 Juan Hernández Sáez••••••••• " •••••••• 48 17 13 J 61 17 21 40
10 José Días Rodríguez.................... 18 84 5 08 23 92 8 37
-
--
TOTÁl•••••..•••••••.•... 369 88 97 63 467 5~ 163 60
!
Madrid 20 de diciembre de 1894.
..-
LóPÉZ DOMíNGUEZ
ASCENSOS
a. a U1C'CIOX
Excmo•. Sr.: En viBta de la propuesta reglamentaria de
ascensos que V. E. remitió á este Ministerio en 5 del ac·
tual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder Gl empleo superior inmediato
al jefe y ofieialeB <le eSll cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, que son lo! más antiguoR en las escalas de
BU clase y reunen ias circunstancias que determina el aro
ticulo 22 del reglamento; dlibiendo disfrutar en SU!! nuevos
empleos la efectividad que á cada uno se le asigna en la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.nto y
demás efectos. Dioil guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOM.ÍNGUEJ
Señor Comandante general delOllerpo y Ouartel de Inválido•.
Señores C(I)mandante en Jefe del JU'ÍIlUlr Ouerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que Be cita
.
-.
F.t~etiv~dacl
Clues NOMBRES Empleo que se les confiere
I
", ,. Di.. Mes 'Año
~
Comandante ................... D. Luis Ciarán Vallabriga••••.••.• : •••..••.• Teniente coronel. ............. 24 novbre... 1894
Capitán.•.•.••.••.••••.•.. : ..• ~ Fernando Fernández Santistéban•.••••.••. Comandante ••.•.••••.•••••••. 25 ídem •••• 1894
Primer teniente ••.•.•..••..••• J Francisco Díaz Delgado .•.••••.•••••••••• Capitán.••.•••..•.•.••.•,•.•••. 26 ídem •••. 1594,
Madrid 20 de diciembre de 1894.
• ~ , 'l • • í , . •
-.-
LóPEZ DOMÍNGU)i:z
CLASIFICACIONES
2,& S;mCCI\W
Excmo. Sr.: En vista da la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 9 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo de maestro armero de pri-
mera clase, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, al que e!
de segunda del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.0 de
Oaballería, D. Francisco Gómez Aguad~, por reunir las con·
diciones: prevenidas en el arto 4.0 del reglamento aprobado
por real,ordea de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
1y demás efectos. Dios guard~ á V. E. muohos afi6S. Ma·
drid 20 de diciembre de 1894.
LóPEJ DoHÍN&ull1l
Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
~eñor Ordenador 4,e pagos de Guerra.
•••
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
1.- 111llCOION
Excmo. Sr.: En vista de la oomunicación dirigida per
V. E. á este Ministerio en 27 de noviembre último, consul·
tando si corresponde á su autoridad conoeder la continuación
'780 22 diciembre 1894 .o. O: 11'ftb1. 280
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CuerpOti
á que acWa.lmente
pertenecen:KOMBRESClases
3. a nIeCl"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su ¡{b~hfé la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 19 del actual, ha
tenido al. bien disponer qUQ los coroneles de la escala activa
del arma de Infantería comprendídoB en la siguiente relación,
que principia con D. Fernando Govantes Nieto y termina con
Don Luciano .Marín García, pasen destinados I;Í los cUerpos
que en la misma se expresan. ,
De real orden, lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1894.
LóPÉI DOMíNGUEi
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes 'en Jefe del primero, llégllndo, tercero,
cuarto y sexto Cl1erp'OIl de ejéroito y Oapitlhl general de
las islas Baleare•.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Madrid 20 de diciembre de 1894.
Luis Corbacho. Romero. • . • . •• Reg. de la ReiJill..
Cipriano Martínez lbáñez.•••• ldero de Albnera.
Cayetano Fernándliz Pividad •• ldem de Tetuán.
Antonio Pérez Gómez••.•••••• ldem de lá Princesa•
!Joaquín Millán Pérez .•••••••• ldem de Pavía.
lsalvador Vadillo García •••••• ldem de Arlabán.
Soldados •••• !.~l~i:~lO ~~r!,ec~ll~~~!i~~~nez.•• ld~J;U de ~!lJ;Da~ .
¡neiuto Gamacho Serrano•.•.•. ídem de l'alavera.
Iseveriano Sastre Simón••••••• ldem de Galicia.
Antonio lbáñez Tebar•.•••••• ldem. de Alcántara.
Francisco JiménezMaestrli ••.• ldem de Villarro·
bledo.
Andrés Rodríguez Varela .••••• ldem de Caetillejos.
I
DiOfi guarde), se ha servido disponer que el capitán d()l
cuarto regimiento montado de Artillería D. Dloni.io .uro '1
Oarvajal, auxilie los trabajo! de esa Comisión sin ser bajl'l.
en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su coJiooiínientCl y
demá. efecto!. Diol guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 d41 diti&mbr. d. 1894:.
Ló!'u DÓit.fN6U11S
Señor Presidente da la Coml$ión de Táctica.
Señor Comandante en Jefe del p~fmer C116i'po de ejbóUo.
,....;...:ció
2.& BlaCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei.
na Régente del ReíÍÍo, ha iéiildo á bien dlspoñér que los
individuos pertenecientes á los regimiento! del arma de Ca·
ballería expresados en la siguiente relación, pasen destina.
dos al escuadrón Cazadores de Melilla; los cuale!l empren.
~án la marcha para su nuevo destino á la mayor breve-
dad, á fin de que, á ser posible, pasen pre!entes en el citado
escuadrón la revista de enero entrante; debiendo los inte.
resados utilizar las vias férrea y tmll'ffimli por C'ttéiJ.ttt del
Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para ~n oottfaimie1:ito y
demás efectoa. Di03 guarde IÍ V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1894.
Lópm f)(m:tmrtril
Señores Comandantes en Jefe dejos Cuerpos de ejército.
Señor Comandante general de )lelilla.
ReZado", que 8~ cita
CUERPO ECLESIÁSTICO DEL EJÉRCITO
2,. SiCOiOi
Efdino'. gr.: . Aprobando lo propuea~o por V. E. á este
Miniatariu en 5 dal act'Cfá1, m: Itey (<l. D. g.), Y eh su nomo
bré la Rtrltiá. Regé'nte del Reino, se ha aervido cdncader in·
gr6l!O en el C1rei'po E:t1le8tit¡dico <rel Ej1rcmr¡ con el empleo de
capellán !!E%'Undo, á los dos aspirantes aprobados en las úl·
timas opostcíb'ire~con 10Bnúmeres 27 y28, D. itodesto Go·
rribás Lábtirdi y D. FloriáiJ. PórtéIa Cotón, por ser los prime-
roa de log de Em chtJm;' debiendo disfrutar en dicho etílpléo
la efectiVidlut ele é!tK ¡&cha..
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gumxl.e á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMíNfilUEZ
Señor ProvicariC! general Castrense.
Señore~ Co.mandaútes en..Je1e ~el qui!ltoy s~ptimo Cuerpos
de eJérCIto Y Ordenador de pagos de G1l.erra.
.. ..
DESTINOS
l. & lJ1taCIOlt
Excmo. Sr.: Accediendo IÍ lo propuesto por V. E. á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reiua Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
CRUCES
s. & stCCIOX
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na :gegente del Reino, de acnerdo con lo Ínformaao por la
Asamblea de la re!!l y militar Orden de San Hermenegil·
do, se 1ía itr~'~do o¡;uCt,dl'tr al capitán de Infantería de Ma-
rina, D, Hilal'io Elvira PUflrta, la antigüedad de 10 de agos-
to de 1879 en la cruz sencilla de la rt'ferida Ordfm. im vez
de la de 20 de rosyo de lR81 que por real orden de 12 d¡¡
febrero de 1~83 &le le señaló al otorgarle la indicada conde-
coraoión.
De relll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá!l efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre do 1894.
Jo!lÉ LÓPD DomNGUEZ
Bañor Preliaettte del t:mtllejo Supremb de Guerra t Marma.
et1 el servicio qne ha solicitltdo el cabo Salvador Gran Apa·
riei, que, procedente del regimiento Infantería de Bailén nu·
:rrwro 24, tien:é BU destino en la Zona de reclutamiento de
Gerona, como asimismo si las clases é individuos de tropa
qtlé se hallan prestando servicio en los cuadros orgánic03 de
1M zonas y reservas contintum dependiendo de los cuerpos
aclivol!l de donde proceden, la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Angusto Hijo el Eey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que á. V. E. pertenece la facultad de resolver
en dicha petición; y que las indicadas clases é indiTiduos
de tropa causan baja en los ouerpos activos únicamente por
lo que respeota IÍ la reclamación y percibo de sus haberes,
conforme previene el arto 60 de lal! instrttcciones aprobadas
por real orden de 30 de agosto de 1893 (C. L. núm. 292).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efMtoI consfgt1J:entes. Dids' gttarde IÍ V.:m. mtÍchoB años.
MadrílÍ 20 de diciembre de 1894. ..
LóPü DOJdNeuu
Señor Oomandante en j8fe del cnarto éüírpo de ejército.
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D. Th1;'l1uel Pa!aú Xeil'U, ingresado, del regimiento l~e Arrí·
ca núm. 1, á la 6. 10 compañia de h Cúman,lancia de
Léric1a.
» Ricm:do SPlamero Ortiz, ingresado, d,'jl r€giwieJ'" ele
T(jtnán núm. 45, á la 6.a comnañíll <lt' In COnHlD/~;l,;,cia
de Vslenria. L
); VktoI Cacharró •• Ci,bezas, ingresvAú, d':'! regimí(llH'l de
T',~\Jd(j l¡Úm. U3, ti la 5. a cnTI paf¡ia U0 la Cuuun:!.:'ll-
(1:1 de Quenen.
» Pablo Riera Canada, ingresad0, del rBgimiento de Ahi-
ca núm. 2, á In 7.' compañía de la C')mandanc'" de
Lérida.
l> Tomás Segoviano Ampudia, de la 'í.'~ c"wpañía .le la
Comandancia de Lérida, á la 5. a de la tilo Valer,c ....
l> Antonio Luque Gálvez, dl:lla sección de Caballería de la
Comandancia de CasteJlón, á la !5.a compañía de la de
Navarra.
}) Juan Arbona Domíngu€z, de la 6.a compañía de la Co-
mandancia de Navarra, á la 10.& de la de Tarrag,ma.
l> Gerardo de la Puente y Puente, de la lQ. a compañia de
la Comandancia de Tarragona, á la 6.a de la dl;l Na-
varra.
Carlos Allenrie 8ánchez, de la 4. a compañía de la Coman-
eia de Sevilla, á la 3.a de la del Norte. .
» Anselmo Sáoz Pu<:cual, de la scceión de Caballería de la
C.mand:mda de AIrearía, á la sección de CabahjiÍiJ.
de la do C3FltelJón.
» .Juan Blanco Pérey., de 'la 5.a curnpañí~ de la Comalldall'
cia de Valencia, á la 6.U.de la de Santander.
» Sebastián }1'ernández J1'l'ontelll, de la 6.a compll.ñfa do la
Comand:mcia de Santander, á la sección de Cahallería
. da la de Almería.
l) Bias Castafwda Afiibarro, J..; ü¡4. a c'ompafiü¡ do Iv 00-
mattduUl;ü ..le :S¡JJ'(;lll., tÍ lü 2.a l~U la d,,) Málaga .•
}} 8l'lbn;::j,¡án .Martinez Mflrtinfz. dela 2. ft compnñia do la
Uom"nt1:mcia de l\I:\.!.n~:J, tí 1n 4.a de la de Murcip.
» Ihfo Nt'tñez Rivero, de f:l t:." cnrnpa1'i.ía ele la (Jom;)l)·
¡]¡>ncia do Valencia, á la 4.1\ da la de Sevilla.
j,~lutiriJ 21 de diciembre de 1894.
LÓF.EZ DOlllÍNGliIlll¡
D. FrHIlcisco Cotal'cl0 Rodil, do In La CocúlJ!l.üía dA la C"~ ,
lllandancia do 1.,(,grnflO, de ¡;q;nndo jeft'l dl;l la misma.
}\ Jo~ó (:an.:ia Pércz, de la plnnu nl;~y(¡r del 14.0 t.ercio, á
. ll! plnnt:Ula d¡~ la Dirección genU'lll.
)} Leoncio Ponte L1p.l'llnW, de la 1.° cümpafJÍlt de lit Co-
Hl81!danela dc l\bdrid, t.ln 7. 11 ür, l::t del ~;Ul'.
» Jt¡:1ll Hanera;:; ¡\k;'¡z, de la.1.° C'-'1l1!l¡[fií:t do la Comnn-
a¡mcül. <1" Tole:ln, :í la 4.11. dI) 1:1 tio Madrid.
» fJ·,1rt'r.;'~··1 lt':hio l·:;·~·nt titJ la 7.~ e~ltni)aiiía du l:t (;';1113.n"
(',"",('i" ,1.,1 Fl'" Á 1!' 1')1"'1'1 m·l\···.: (1",11" (; tercI'(\~" ,'~lU~!~ .l.H Io. :'"U1..l' 1'. -.
Primeres teniente.
D..T'¡:HIUír;, I'nJ'rj'J C~:bllJl('ro, a:,cemlido, de la Comnnd:m·
C',;\ {1éJ Lé;'i(h, ti 111. s.a compafih ü¿ la misma.
» Félix Carlc,,; Arc:r.n, uEctmdido, (13 la ComauJnncia de
! Xavmra, á la 4." compañía de la misma.
1
1 }) Ai\.¡jandfo Muñl)z ü;¡rrión, ascendido, de la Comandan·
01:1 del Xorte, IÍ la D,I1 compañía de la de Soria.
51 Cástor Vilache Pastor, de rounplazo en la 3.0. región, á
la 10. 11 compai'íf>l de laCúmandancia da 'farragona.
I}) Tl'lnioad. Toc1c!i Alcnl'nz, de la ~." compañia d'1 la Cu-mmH.1ancin dA C;'l¡;ltelltl1l, a la ¡:>.a de la de la CorlJñl!.» JOEé Martíuez Gil,'de la 10.1\ cnmpaflía de la Comandnn-I eh de Tarragonn, á la 9.a do la de Cast01Ión.
,1
l,l, l\:1artinitUlo Lópcz VilIauueva, (13 1H 5. p, ('iHfl¡I:¡ñía de la
_ Comandancia de Navana, á la :3.'t de L ü,; Alava.
JOH' ~L':::fm() ]l'c;rná".dez, de la 4.' f;ornpni:ía.1t\ la Coman·
¡ dr..tl~iu (le :\f~Vatr;1, ñ la 5. n d{~ la mi"-t)'~L
I ~ Antonio PUl'íd üeltrán, de la 8." c(1m!,~f>h rjp )fl Coman-! daml1a de Lér.ida, f¡ la 6.11. d'O la de L-='!':1.í >' E~teh¡m Morales Díú.z, de ]n q.a (~Grnpfl-;Í \ ¡l.e b C'JU1nn-
J d~nr.j~ de boriu; tÍ la Secolún d8 ~t~iilJa.~-
_ »RJus cíe la FU\mt9 ~fld!Ígucz, lit) la Ga o".illpañü1. de b
Comat1dlluc!1l do Lsón, á la 3. r. ~,e b IlJ.iJ:3ma.
» Ajil~:lo Peñal\Inr¡,ín. de ia ¡V"vnH,añía de ia Coman-
dancia de .B~1n:e¡ona, á la 5." d." ;'1 rie ,J>lé'1.
,\ Jl,Ii:r!1·:;l Do]z P",yr6, de la 4.'" co!U¡>nñh de ht Con:H.J.T1,J¡m·
da do Btn'celf:~a, á l~ 3.a dI' la m1!"m:l..
Segundos· tenientos
I
I¡ })
tl í·
I
1
!
1
I
Relaci6n que ¡;~ cUa
Comandante
D. Enrique Gutiérrlilz de CubaUol!1 y Carnicffro, ascendido,
de la Direcoión general, á la Comandancia del Norté,
de segundo jefe.
Capita.nes _
D. Mauricio MurMu67. Moreno, ascendido, de la Comandan-
cia de Alava, á IR 1.a cornpañÜ1 de la de Lngroño.
» Ildefon'lo de la Campa Fornández, ascendido, de la
plana mayor dol 10.0 tercio, á la La cnmpafj.ía de la
Uomundancin de 'l'oledo.
» Antonio Ftlrn¡\¡¡d¡·z G'.'¡me:,\. de 1& 5." ("ropaiila d'J kt
Comnnill1ncia de 'I'enw], ¡j, la sexta de la de León.
» Jnnqllín Puncel Pérez, I:legundo jefe de la Comandancia
de Lq~r(.h(), á la 3." compaüia de la d¡; DIIJ'VOo.
» Matiw:i liuiz dt. Cúpegui, <l6}¡¡ 3.a cumpunía de la Cv·
mandancia de Burgos, tí la 5.a de la de Terue!.
Relación que M cita .
D. Fernando GOVllutes Kíeto, de h Z011a do Sevilla Dllme-
ro 61, á In de Rarlnj()z núm. (j, dc pJnntilJa.
l> Juan Hornimd€y. Ferrm', de la Zona de Gerona núm. 24,
á la quinta media brígr,oa de Cn7.fH1t-·l'H{.
~ Andrés Villa Calvl), !lel re;~imiento PI1~Hrv:l (le L0,gl'oño
núm. 57, á la Zona de Gerona IJ ún~. 2J. ¡(i' piuntdla.
» Enrique Llorentn F~:l'r:-!!.c1(), (101:1 Zill1H (1<: n,llearcB, al
ngimiento Reservn tic I,rJgrnño núm. 57, l~:) planti¡)¡,.
" Luciul10 l\Iarín GarcíH, de la Z;)L~ll ~~.e Aiic(!nt r: núrn 4:í,
Ii la de Baleares, de p)antiJll1.
:Mndl'id 20 da diciemhró de 13lJ1
LÓPEZ DOMíN<iUEZ
Señor Director general de In Guardia Civil.
Señores Co mandantes en Jefe Je los Cuerpos de ejército, Co·
mandm,te gcnüral de Melilla y Ordenador de pagos do
Guerra.
L(¡PE% Do',.!í:5C1'JEZ
Señcr 01'cltDndor do P;¡gús de tiuerra.
Scftore5 Comandantes en Jof" ¡lel primero, t1lrcero, cuarto y
:lexta Cuerpes de ejército y Director d(o 1:1 Escuela SUl'O'
rior de Guerra.
--~.
4. 1t UOOlv~
1(xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn Domhre la Rei·
l1ll. l{egente del Reino, ha tenido á' bien de2tin~r (t la primE?-
ra dlyit3ión del cuarto Cuerpo fie l"jó¡'cito, nI coronel gra-
ouado, teniento coronel de Estado Mayor, 1). ,Tosús T;nn~rit
y Villa y Torre. que i'H'l halla en situ~ción de ['upernumcra-
rio sin sueldo en la tercera región; y á In primera divirión
del sexto Cuerpo, 31 de la }Jrnpia clase D. ülanu€l Gómes
y Vidal, a:'cendido ]Jor real crden de 19 del act,1.1ul (DL\IWJ
OncIAL 15Úm. 27\)), pl")('üderv <le 1u K:cu~Ja Snperior do
Guerra.
De real orden lo digo Ii V. E. pam EU conocimiento y
dr.mu8 eiect'Js. Dios guarde :) V. E. nn:chO'l OñOR. :Ma-
drid 21 de diciembre rle 189~.
_."""-'
5.~ S;:~CIOU
l'ixcmo. Sr.: Aprc,bn<lo lo nropUEdó p0r V. }iJ. á m;te
:Ministerio, el Rey (q. D. g.), ) en su nombr'3 b Reina Ro·
gente del Reino, se h ,. fOl'Yicl-: ,li'if-Vmt'f (F1G el c.. ,rnalld.ante,
capitrnes y subalternos de efe instituto cnmpr.,;.-didos en la
5iguimtt; l'0;ución, ~u.e comienza con D. Enriquu Gutiérlez
de Ceballos y Car¡¡icero y concluye con D. Ruf" Núií"lZ Ri
vero, PUI5f'U destinadoa á los tercios y comand:llwias qua.
en la misma se expre¡ian.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
fines cons,iguientes. Dios gmm:1d ó. V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre d'S J894.
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lNDEMNIZACIOlIES
7.S. SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio·
m8 do que V. E. aió cnentu tí este :r.nni~tflrio 'n 8 !la octu·
bre próximo pasado, conferidas, en el mes de septirmbre
último, al perl:ional ct)lnprendido en la rdguientfJ rfliHeióll,
que comienza con D. Francisco Cabrera Porro y concluye con
Don Dio.isio Riancho Obregón, declarándolas indemnIzables
con los beneficios que llIeiíalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 1!l de diciembre de 189·1.
LórEZ D01l!íNh DRil
Hpñnr Oapitán general do la isla d~ Cuba.
Relflrirín que se eiia
('(\ll1i~i(,n conferidn
San Jtum do las Yo·
rnA.. . . • •• • • • . •. RecQnocer un cUllrtül.
Chmf\wgos .••.•••• Diligencias Jo pruoblt.
l'uert'O Príncipe ••• Intervenir en una subl\sta.
Santa Clara Vocal de un Consejo de gnerra.
Nuevitas )
Itlero .
Id~ro••••....•...•
G . ,Diligencias jUllicial".«.uarenllS ......••. \ .
I~lem••........••.
JlCot~n .•. , •.... , .
Idem•..••.•.•.•.. /
Santa Clara ¡Vocal de un Consejo do gnerra.
Mariel. •••.••.•••. ~ ,
l~~~:n" •••.. '" •. , Diligencias judiciales.bllmos y Ja.rnco...
Idom, •••••••••• "
22
23
22
22
22
22
22
.} (1
<l.
23
22
22
2:l
22
22
22
22
22
22
22
2:1
22
22
23
3.0
;IY
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
¡l."
22
22
22
24
22
Artículos \d!'1 rpglllnH'llto Puntos
(¡ relll orupn ,lolllle se desempeitú
1'11 que <'81tHI la comisj(,u
COJI1pr~n(lid(l!
I
1
1'.. ant& Cruz del Sur. Tasar un cuartel.
lilJantánamo .••••. ¡
¡:-:anta Clara .... : ... \Diligencias judiciales.Guantánamo . : ••.• 1
¡Habana.•••••••••• ¡Conducir armamentos.
1
Paso Cabado y otros
puntos ..•.......
Idero ...••....•.••
Cabezas, Ingenio Diligencias judiciales.
('·aliente) y Al·
fonso XII .
lo.en1 .
Puerto Príncipe 1.....sosora1' COll!wjus de gnerl'a.
I
,Tramajos ......•• , "
ldenl .....••..••.. :
IEI Roque y otros/
puntos..••...••.
ldero.....•••..•.•.
:\iatanzas \,DiligenCias. judiciales.
Idero ••...•••••..•
lIdero .•••..•..••..
!Hatillo. oo ••• • ..
Ilo.em .
'Colón y 'ful'reIlanC>8 1
1
1ldem •....••...... !
:':abanilla del Enco·I nwnolHlo1'.. . . .• Recibir nn cuartel.
:Guantánalllo •.•••. Vocal de un Consejo de guorm.
.Rerontes de Guane. Defen«or de nn ídero.
!San Juan y Martí.¡ .I nez, Rema tes y -
I otros puntos ...•. Diligencias jndicialeE'.fdem ..•..........¡Madruga y San XiI colás .•.•••.•.••
\Santa Clara. " ... )Vocal de U11 Conseju de guerra,
t,..an Diego del YaIle) "I y otros puntos.•.
lIdero .
!Colonia f El. Coro·,Dm<:(pnriaE' jnd iciales.
l neh, t6rmlllo del ,..
: Corral Fabo .
Ildelll .
¡Trinidad..•••..•..
,Santa Clar&...•.... Vocal de un Consejo de guerra.
Coliseo .•.••..•.•. Formar convenios para la limo
pieza de letrinas.
Ons!'s
,... ·t' 1 ó' (. . A i',Il.PI ~Ill.. ••• ) ver l1!lllO ,omez rroyo ..
l.er Teniente II Enrique Yiqueira. .
Capitán..... ) .hllm GÚme7. Ydaf'co .
Armns ó cuerpos
I
Idem ••......••..••. :::loltlatlo ....• Manuel Cusanovll. .•...•.....
Guardia Civil••..•••• Comandante. D. Domingo Lomo (jnrda•..
!dero , Soldado Luis l:uiz de naro ..
Caballería " Coro;o.e1. D. Pablo Landa Arri~hl, .• ·••
Infantería .•••••••• ,. l.er Teniente » ÜlÍs I,eón Kún~z. •••.••••
ldero •• , ,. Sargento .••. Juan Yinuesa Cano .
IíJem •.•.•.•.....•.. Capitán•.•.. D. Juan Fernández Fernáno.ez
ldero .•.•...•.•••.•. Sargento••.. Fermín f;anta Lucía Expól'ito
Guardia CiviL ••.••.• Comandante. D. Domingo Lomo Gurda ..•
Infantería. ....••.•••. Sargento.• ; ..'.ngel 1'áez López ..•••......
Admón. Militar ..... Oficial 1.0... D. JOf'é Peralta ::\ognés ......
Infantería.••.•.••.•.
Caballería•.•.•••••.•
Infantería •.•.••.•••.
ldem.oo ...... oooo .. Soldado..... Edur.l'Jo (jiron{-" ..... oo •.
Cuerpo Jurídico .•.•. T. auditor 2. a V. Hamón OsCllri;;. .. . ...•
Infantería ••••••..• ,. Capit>'tn..... l Y.1cente Patiüo Hodrígllez.
Idero ••••.....•..••• Soldado ...•• Epifimio Pérez Ortega...•...
Idero..••••..•• , ••.•• Capitán .•..• 1). Ramón Rodríguez de Ri·
vera.•.•....••.•••.••.
Ingenieros Maestro de
obras••... D. Francisco Cabrera Porro ..
Infantería Capitán..... ) Juan Barrajón ViIlalón ..
ldemoo oo.oooooo. T. coronel .. ) José Bonet López ... oo ..
Idero .. oo Capitán..... )) Juan Mlllpica Génova .
Guardia CiviL •...•.. 1. er Tenient¡o » rAno Ruíz de la J?oó'tt .. , •. \
Infantería Capitán »Antonio Ordófiez Osorio ..
Idea •..•.•...•.••.• Cabo ••••••• Banito Garrote Bernardo...••
ldem ••.•....•...•.. I.er Teniente D. Fenito San Martín Ferrer.
Idem Capitán..... »José tTrRll Martínez oo.
Infu¡¡¡lería ..•.....•.. \1:'')" Teniente » 1.!.in~(eio ])~!LI'te Ori.Ol. •.. ,
ldem .•..•.•••.•.••. 1-'01<111.<10 ••••• Antomo Bomllón Utl'llla ••.•
ldero ..•••..• ; ...... 11.er T('nil'nte ¡n. (~I'('gorio S!lTll\Iartín Ferrer
ldero ••••..•••••.••• jlsoldauo IEtluardo Gil'onés ..
ldllro '...•:.: •••.••.. 1."1' .Teniente D. Juan l\1ulet Challlbó .
GuardIa CIVÜ .•.•.... Capltán..... ) Manuel Azcona Parrefio .
Admón. Militar...... Oficiftl1,o... ) Jel'P Peralta Rogué!! i
Guardia CiviL .••.••. Capitán..... » Grcgorio Hernánu.ez RUipé·,
rez ...••.........••...
Infantería.••••.•••.. Coroandante, » Jesús López de León ....••
ldem .•••...••• " Cabo ....•.. Dionisi0 Ortega..•.••....••..
Ingenieros Coroandante. D. GUillerroo Ambarede .
Infantería••.•••.•• ,. Ca'pitán..... ) Ramón Roclrígne7. dl'l Ri.
vera .••....•......•..•
ldem ., •••. , ••••..•• Cabo ....•.• Manuel Cuevas Hodríguez ...
Idero • • • • . . • • • . . • • .• Capitán ,. D. Ignacio Dunrie Orive••...
ldero .•••.......•••• Soldado Antonio Bonillón 1:trilla.....
ldero •.••••••••.•... Capitán D. Feliciano Ceballos é lsasi.
ldero ••••••.....•.•• Comandante. }) Antonio Cltñaroaqno .....
ldero ••••••••••••••• l.e!' Teniente II Enrique Persino •..•.....
ldero •••••••.••••••. Comaudante. }) }~,]uardo FrancéA .
ldenl f;argento •... Angpl Báml. '"
Ingenieros •.••••.•. , Maestro de
obras.••.. D. Ciludido Toledo•.•.••...•
Infnntel'Ía 1.01' Teniento » Serai'ín AniJa JimóIH'z .
Adm.ón. Militar•••••• Oficil.l.l1.° .. , »Eduardo Piqueras AriaUl~.
D. O. ndm. 2130 22 diciembrEl 1!894 783
I Artículosdel regltl.lncnto PuntOIArmas ó cuerpoli Clase. NOMBREe órealorden dOltde s. desempeñó Comi.ión conferidaen que están llL comisióll
eomprendido.
,
Infantería ••••.•••••• 1.cr Teniente D. Jnan Mnl€'t Chmnbó•..... 22 Cienfuegos .•••.••.
Idero •••••.• , ••••••• Cnpitán••••• » Juan FernlÍndez Fernández 22 Idero .•..•••...••.
Idero •••••.•••••••.• l.cr Teniente ) Francisco LO~l\da Goifredo 22 Idero ••..••••.••••
Idem •••.•.••.••••.. Otro ....... ) Daniel Campos JI..1eléndez .. 22 Iditl:l. ............. Diligencins de prueba.
Idtm •••.••••.•••••• Capitán.•••. ) Raroón Guirado Conde .•.• 22 Guanajay•••••.•.•
Idero ••••.••...••.•• l.cr Tenienhl » Dionisia IUancho Ohregón 22 Idem••••••.•••••.
Idero •••..•••••.•••• Cabo ....... Román Pozo Galera .••.•.••• 22 Idem ..•..••.••••.
Cuerpo Jurídico ••••• Auditor pro-
visional. •• D. Luis Jiménez GÓm~z••.•. 22 Santa Clara••••••• Asesorar nn Consejo de guerra.
Ingenieros ••..•.•••. l\hestro de
obras ..... J Cándido Tol6ldo ...••.•... 3. 0 CienfuegoR.. • • • • •. Reconocer un fuerte.
Guardia Civil••••..•• Comandante. » Domingo Lomo García..•. 22 Habana.••...•.•• , ~DiligenCia!l judiciales.
Infantería ••••••••••• Soldado...... Policarpo Sanz Celis •..•.••. 22 Idero••••.••.•••••
Ingenieros .•••••.••• Comandante. D. Francisco Olveira•••..•.. 3.0 Puerto Principe.•.. Dictaminar en un d el!! can i 1&.
roieto.
Idero .•...•••..•.••• Otro.••••••• ) Félix Cabello............ 3.0 Colón.............. Inspeccionar las obras de un CUltr·
tel.
Idem •••••••••••.••• :Maestro de
obras .•• "1 J Cándido Toledo.•.•••..•. 3.° Remedios ...•••••• Reparacionee de un cuartel.Infantería ........... l.er Teniente J Dionisio Riancho Obr.gón 22 Pinar dellUo.•••.• Diligencias judiciales.
-....-.
:Madrid 19 di diciembre de lS¡¡~.
..-
Lónz DOM1NQUll:ll
12.a Sl!lO'CI01l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha·tenid·o á bien aprobar la comi-
sión conferida por V. E., y de que dió cuenta á este Minis-
terio en 25 de noviembre próximo pasado, al Bud-itor de
tercera clase D. Alvaro Valero de Palma, con objeto de aseso-
rar un Consejo de guerra en Palma de Mallorca; concedien-
do al referido auditor los beneficios de los arts. 10 y 11 del
vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !O de diciembre de 1894.
LÓPE2I DOMfNG'UE2I
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 de noviembre
próximo paliado, conferidas, en el mes de octubre último, al
p&rsonal comprendido en la relación que á continuación se
insertll, que comienza con Don Generoso Vega y concluye con
Luis Pérez Alonso, declarándolas indemnizables con los bao
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
fines consiguhmtea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 20 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNcaOEX
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Armu ó cuerpos CIlIles NOllBRES
Relación fue le ciM
Artículos
del regla.mento
ó re..l orden
en que eltán
comprendidos
Puntos
donde liS duempeñó
1" oomisión
Elom.illón conferid..
--------1-----1-----------1·-----1-------1------------
. ¡Oficial cela-¡Ingemeros ( dor jD. Generoso Vega .
ldem IMaestro de
obras. • ••. »Doroingo Pisaca •..•.•.••
Admón. Militar Oficiall.°... Jl José Zappino .
Infantería......••.•. Comandante. » Juan Candenas Vi1lanuev~.1
luero Sargento•.•. Luis Pérez Alonso j
I
Madrid 20 de diciembre de 1894.
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¡Trasladarse des del .. .Santa Cruz de Te- VISItar las obras en constrUCCIónnerife al polvorín en el polvorín del OOllfitero,
elel Confitero.... coroo celador.
jIdero •••••••••••.. lIdero íd. como maestro.Idem ••••••••••••• ldero íd. y pago de jornales y
materiales.
IDesdo ídem á la La-lA instruir diligencias suroal'Íaleil
¡ guna ••..••.•.•• í por homicidio de un soldado.
1 I
LÓl'EZ DOMÜT61UEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 25 de noviem·
bre próximo pasado, conferidas, en el mes de octubre últi·
mo, al personal coroprendiclo en la relación que á continua·
ción se inserta, que comienza con D. Isidoro Llull Mitjavila
y concluye con D. Franoisco Urhina Calzada; declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulos
del regbune:rat(:) que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á E. V. para su conocimiento V
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atioS'.
Madtid 20 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEI
Señor Comandante en Jeflil del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenaclor de pagos de Guerra.
Relación que se cUfÍt
"'l
~
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rUnn! ú cuatro su1>as':as.
Idem ú nna íJ.
Cobro d;, lihramientos,
Palencin, Le(¡Jl y Za·
, m?!"n "IPll!'l~r la l'C,:ist,a semestral de .cuartel~s en ídem.
.,' ~!lnhngo. : .•..•..•. " Re:'¡s~ar ed:fic:os y pas~r revIsta en ¡dern.
[ontovedltl •..••.•.. '1 A~lshr á tres I:'uhns,as en ídem.
Zamora..•••.....••.• ldem ú íd. en agOf'to, sf>ptiem)lr(' y oetlllire.
7,nmora, Le6n y l'a1"n·
eín •••..••..•••••••
Orellf'e •.•..•.•••..••
Coruü::l ..•• , •....•. "
IJtlgO "' .. ~ ~ ..
I(lem ..
O-dedo ..•..........•
Corllfí:l , ••..•••.••
Ovh·du. , .
, IIVo.lladolill ., ....•.... /'I Defensores ante un Consejo de gt:(,rr:1 de ol1c;,:11'3 'i,e,nl'ralos en íd.
\
Idom _, .
Tu)' .••.•.•...•.•.•.. Jlnspeccionar y dirigir la obra del cuerpo u': ;;nal'dia d!:'l puente
int"rnacionallos días 20 y 21 (le ídem.
It1PIll .•... ' ...••.••.• Encargado ue la obra anterior en ídeID.
¡
Idom ............•.•• Estuvo los días 5 al 10 y 23 nI 25, touo,~ incI'isivr~, inspeccionan·
do y dirigiendo la obra del cuerpo de glurdill. del puente in-
. tcrnacional en ídem.
11olem .• , .........• ' " Continúa en Tu)' encargado dI:' 1::. o"1'a ,IvI pn ,':Ü<' j aternacional enI ídem.
Idem .•..•. _..•.••••. E"tuvo ('n Tuy los días 4 y 5, con objeto d<' raga!" jornales 011 la
obra del cuerpo de guardia en ídom.
JO Y ]0
10 Y 11
10 Y 11
lO Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 v 11
JO)' 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11.
~!·t
) Augusto Santiago <.:ladea.••.....
J Francisco LUll1:' l' 1'"11 •.....••.•
» Artnro Elía8 Ciurann .........•.
» JO~l; ltnrria de Anlp~lifl •....•..
) Santiago Egea Caial:L ..•....•.•
» Santos :!\Es GuíHén •..•...•.••.
» :,::~d \':11101' Fel'rül Jhnéne7. .•••..••
» Amando Rodrígu('z Alvul'ez .•• , .
» Gregoriu Cervino Estévez .•.• -.'
) Alberto Caso Villazón ...•..•...
» Manuel lUvero Gosto .• , •••.....
) Hel'IDellegildo Tnya .• , .••..••••
Idem " ¡Maestro de obras ..
Ingenieros ••.•.......•••••.•. ¡Comandante..••••• 1 J Antonio Peláez Campomane8...•
Iaero .•••••••••••.•....•.••.• ¡Otro•.•..••.••....
Idem •••.•.••••..•••.•..•••.• Otro .•.•..••.•••..
Administración Militar ..••••• '1 Comisario de 1.a •••
Idem •..••••..•....••••••.••. ldeID do 2. a •••••••
IdeID •.•• ; •.. , .••••.•.••••••." Otro .
Idero • • . . • • • . . . • • • • . • • • • • • • •• Oficial 1.0..•.•..•.
Administración ::lUlitar••.•••.. /OficiaI2.o ....•.... 1 » Juan Houríguez Cané •...••...•
Idem , 1Mae.stro cle obrM "1 J Pal:vador Fer~'ín .TiméIH",\.••••.. '
Idem .•..•......•••.•.••.•..• 1Temente coronel. ., »Lms dp Urzá 17. Cne8ta •.......•.
Estado 1.1ayor General del Ejér'
cito..•••••••••.•• , •••••.••• !\}eneral de brigada. D. Isidoro Llnll Mitjáviln ..•••••. , 10 Y 11 ',runUdolid .. '" .••••. \A la" órdel1Ps del Comandante f>ll .Téf,. en fl;nC~One¡1 dp su cargo,
Regimiento Infantería de Mur· I en octubre.
cia núm.. 37 ••••.•••••••••• Primer teniente. •• ) Antonio Maldonado Martine? . . . 24 Pontevedra...•.•••••• )
D ) El mismo .•••. , . •••• .••....••.••. 2'1 Il\~m ...•.. " •••. , .•• ;Conducción de caudales en Íl~em.
Regimiento Infantería de Luzón \
núm. 54 .•.•....•." ...••..• Primer teniente ••. D. Nivardo Sostrada Gómez........ 2·1 Ferrol •..•..•..•...•. )
Idero Otro.............. »José .Timénez Fernándoz........ 10 Y 11 Mudrid ID f 1 . tIC' '
Bón. Caz. de la Habana •.•.•.• Otro •••••••.•••• " ) Jo'i 1\0 Ca~tro López.. . •. . • . . • •• ] O Y 11 Idem .••.•...•••.•..• \ e mHlOr('S ( e unu sllronrw, an e e onssJo :~ll ,.remo <>n ídem.
Zona de reclutamiento de Gijón. Capitán........... ) José Rodrigo I.ongo .•••..••.•.• J lOViedo..•...•....••.• ,
Idem íd. de Monforte •..•••.•• Primer teniente... »Ze,ferino 19leHias Armesto '{14G 'Id l Lugo rC d' dI' ¡D :t Elmismo ¡ I,e 'ouas ld(;llí. ¡ 011 uc¡rcau acspnlt,em.
Idem íd. de Santia,go.••.•••••. Capitán .••.•••••.. D. Vh;ente Viliaoz BolnfioH ...••••.. 1 Goruña .•..••....• "
Cuerpo Jurídico T. auditor de 2.a... »Adolfo Trápnga AgUll.do •.•. , "1 1O Y 11 Icoruna y Le6n .•..•• 'IA~e~urarConsejos de gnerra en íU"lII.
Regimiento Infantería Reserva
de Pontevedra Capitán........... »Franci~coUrbina Cnl7.ada IPonteveurn ., .
Idem '" ••.••••••••..••••••.• Otro............... J Francisco GOIl~ález Veiga... .. . • Ildcm •...•. '" .....••
Idem íd. de la Coruña•..•.•••• Otro....... •••••• ) Joaquín Fern'fmdez Kúñez.. · ..·.1Botnnzu/.l...•..•....••
Idem íd. de Lugo Oho.............. ) José M:> nondo Dorado... . ' l'"ugo ••..••...••..••.
Idem íd. de Astorga Otro.............. »Martín I:oc.ríguez Cobos.. Astorgn ..
Idem íd. de Valladolid ..•.••.. Otro.............. »Pedro PO)J!úciún ClU'pin1ero..... Vailadolltl •••••...•..
» J El mismo..•.....• , ...•...••••. " IJG dtl ,1,) Z,'uas •••• , IUPfiI •• _•••• , •••••• , •>Conuueir c!.tudales en ídem.
Regimiento Infantería Reserva
de :r.lonforte.•..•..••..••. " Otro•..••••......•
Idero ••..••...••.••.•...•••.. Otro ....••••.•.•..
Idem íd. de Oviedo Otro ..
Idem id. de ('ompostela Otro ..
Idem íd. de Gijón...••.•••••.• Otro•.....•..•....
Idem Reserva de Caballería nú'
mero 30.•..•....•••••.•••.• Comandante...... J 8a1ur11:llu ~:üYauor H"rr;ández ..
Idem íd, Infanterín de Castre-jal1a.•••••.•.•.••••.•••.••• Teniente coronel... »HormmIlno J{errllrte Ci.-c.t .•....
Ingenieros Otro.............. ) Luis de UrzlÍiz Cuesta ..
D. O. filful. ~80 22 diCiéhtbré 1894
LIOENQIAS
t. a UOOI6:tf
Éi:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. euráó
á este Ministerio, con 6S0rito fecha 4 del corriente, promo.
vida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Elíll Ballelterós y H&i'nánd8Z', con déstino en el regimien-
to de Caballería Húsares de Pavía, en súplica de que se
le concedan dos meses de prÓl'l'ógA á la licencia que, por
enfermo, se halla disfrutando en G~nova (Italia), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre Il1. Rlliná Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo que se oonsigna en el certificado de re·
conocimiento facultativo que ~e acompaiía, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado;.l cMl disfriítArA la
mitali dél sueldo dé SU ,unÍüéo, con ttrt'9g1o á 16 prev~nido
en el arto 15 de las instrucciones de 16 de mll.rzo de 1885
(C. L. núm. 132)•
. Dé real orden lo~digo á V. E. parA su col'íoolíI1i&'llto y
de-más efeotoll. Dios gnllrde á V. E. mucho'lí ¡fio!' :Ml:l..
drid 20 al! dioiembra dé 1894.
Lól'~ r>o:!rlN¿ruJ&
S'éi'íor Comandán~ en jefe dei primer Cuerpo de eJército.
Señor Ordenador de pagos de Querra.
é.&~
Excmo. Sr.: En vida de la oomunicaoióliÍ que dIrirIó á
e~¡e Ministerio el coronel de la Zona de rClolummiento de
Mattu'"ó, en 10 del mes actual, manifestando que después de
haber empezado el sorteo recibió un ofioio de la Comisión
provincIal de Barcelona, que ha1:?ía acordado fueran eBroi-
nados17 reclutas dtlla relación di mozos sorteables, opéra-
ción que no pudo praoticarse, con arreglo á lall prescripcio.
nes de la ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dJs-
poner il6 anulen los númere8 obtenidO"S por dichos reelut1ls,
108 cuales paaarán á la situación qtte les corresfl{»nda, y sir(
correrse la numeración, con arreglo tí lo dispuesto.llí'l rélil
orden circul~ de.9 de junio último (C. L. núm. 167).
De orden de S. M. lo digo áV. E. para su conocImiento
efectos oonsiguientes. Diol!¡uarde á V. E. muohos años.
Madrid 20 de diciembr. de 189~.
LÓPlCZ DoJÚNeulIlz
SMior Comandante .en Jef~ del oúarlO ttIerpo de é,fércfm.
•
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Eíé:r:n:<l. ~1'.: En visti de Id instancia promovidii por
Dóll Pedro lIagrifiá 10mis y seia más, ág~ntes deneg()~ll y
de quintas, vecinos de Tarra~ona, en sotibitria de (¡úé se re·
forme la prevención primera de la real orden circular de ()
de octubre último (O. L. núm. 277), y se lea conceda a'Rto-
rización para representar, como agentes matriculados, en
las depehdeitciáa de este Miilillterio tí 108 mozos qUé solioi·
ten ser substituiaoá en el servIcio milUar, interviniendo en
la tramitación de los expedientes, el Hey (q. n. g.), yen su
nombre la Reina Regebté del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se observe estrictamente cuanto sé preceptúa en dicha
soberana resolución~sin permitir representaéiones de em·
presas, compañías y agentes dedicados á la substituoión,
según se preYiene en real orden expGdida por el Ministerio
a .
: 8 ..
. .
. .
..
786
,
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D. O. nñm. 280
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de la Gobernaeión en l.Q de julio de 1861J yen analogia con
las de 19 de mayo de 1~92 (C. L. núm. 135) y 30 de julio
último (C. L. núm. 233). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde 9, V. E. muchos años.
Mi.drid 20 de diciembre de 1894.
Lóp;mz DOllÍNGUD
Señor Comandl'onte en Jefe del cuarto CUtrpO do ejéroito.
-.-
REEMPLAZO
1.1' naCIOr
Oircular. Excmo. Sr.: Con el objeto de compenear en
10 poeible los perjuicios que pudieran originataa Á loa jefM
y flficiales y IUS asimilados que quooaron excedente! acon·
secuencia de las últimas reorganizaciones en las dependen·
cias y cuerpos del Ejército, 80 les concedió, oomo gracia es-
pecial, el ierooho á percibirlos cuatro quintos del sUllldo de,
ilU empleo hasta tanto que obtllviesen nueva col.aación;
pero atendiendo ti que algunos de loa jefea y oficiales que
ee hallan en dichaa circunstancias han solicitado obtener,
por caÍi1broJ ffé8tíddi dé' tí'l'át1tílla,cónsideraüdose 108 que
se haIlan desempeñando, é!tOi Con ti¡wi6t1'á di8frt1tA't~ en'su
nueva y volunta.ria situación de reemplazoJ de igual bene-
ficio que los excedentes con quienes entablaron el eambio;
y no siendo este el espíritu de las mencionadas dispO¡¡Íoio.
nes que, 'lIaturalmente, no deben alcanzar sirio á los que Con
motivo de las ref.rmas de plantillaa cesaron en los destinos
que ocupaban al decretarse, la Reina Regente del Reino, en
nombl'li de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 8e ha servido"
disponer que en lo sucesivo Be entienda que los jefea y ofi-
ciales y sus asimilados qUII hallándose e1'1 destino activo
deseen pasar á situación de reemplazoJ solamente podrán
efectuarlo sujetándose á lo dispuesto en la real orden circn..
lar de 18 de enero de 18~2 (C. L. núm. 25), y con deretlbo'ltl
sueldo señalado por la de 9 de Roviembre de 1867,' ó sea la
mitad del correzpondiente á su empleo en llcti'fO 81'1 el arma
de Infantería.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y .
efecto! eoneiguientefl".'· Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 d~ diciembre de 1894:.
LóPEZ DmdN&UEz
Seior.....
2" OOOZON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á .
este Ministério en 4 del actual, promovida por el capellán
segundo, en situación de reemplazo por enfermo, D. Sentn
CeDÍceros é Ibarra, solicitando volve:r al servicio activo, el
Rey (lI. D.g.), y' en áu "nombre la Reina Regentedel Reino, j
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
atención al certificado facultativo fIue acompaña; debiendo
continuar en su actual situación harita que le corresponda
Ber colocado.
De relil orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento y ;
demálll efecto!. Diol ¡uard. á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1894.
Lópu Do1.iÍNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ~~~~!;;:~iuí.o '~e,?~rál .~~~!r~D?,e y ,O~?e~F~?r .1e ~~??,S -
."; . " , I • ~ ti.
RETIROS
~." 8100101
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 16 del actual la
edad reglamentaria para el retiro el comandante de la es-
cala de reMl'va, afecto al regimiento Caballería de Sevilla
número 32J D. Francisco Calé 1 GonJ'áles, que desea fijar su
residencia en CórdobaJ el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regento del Reino, ha. tenido á bien dilpener que
el referido jefe sea baja, por fin d.l presente mel!, en el aro
mil. á que pertenece; expidiéndole il retiro y abonándosela,
por la Dale~aciónde Haci.nda de dicha provincia, el '$uel·
do provisional de 416'6~ tlee.tas menlluales, interin el 'Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de.
, lecho. palBivos que en definitiva le correSpcludan, á cuyo
efecto ile le remite la proptle.ti\ documentada' del intere·
sado. . ". '. "
D. real orden lo digo i. V. :m. para su conooimiento y
d.más efecto.. Diosgatha" Ir-v. :ro. DiuchÓS' añol!. Ma·
drid 20 de diciembre de 1~4:.
LópBI' DoJlÍl(Gl'1l7J
•. ~ 1, .i:.' 1--·.", ~
ieñor Comandante en Jefe delzegundo Cuerpo de eJéroito.
Señores Pre.idente del COll!ejo Supremo de Guerra 'y IfÍrina
y Ordenador de pagos de Cuerno ' '!; ,,~
••0:
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 10 'del actual la
edad reglamentaria para el retiro el comandante de la es-
cala de r.servaJ afecto al re¡imie.llto Caballoría de Andújar
número 40, D. Domingo Rubio Escribano, que de8eafijar su
residencia. en Córdoba,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente- del Reino, ha tenido á bien dillponer que el
referido jefe lea bajaJPor fin del presente mes, en el arma
.á que pertenece; expidiéne.ole el retiro yabonándol!ele, por
'la Delegación de Hacienda de dicha provinci'J el .ueldo
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin el Coneejo Su·
premo de Guerra y MariDa informa acerca de los derechos
pasiTO' que en definitiva le corref!pondan, á cuye ef61cto se
'le remite la propu.etadocumentada del' interesado.
De real orden lo diiO á V. E. para '!iU conocimiento y
demá.! efectolll. Dios guarde á V. E~'tt1Ullhol'J añós. ' Madrid
;20 de diciembre de 1894:. .. " 'J ' <', <
,Imu DomQuu
;:-.~. . '" 't·~2 '
Señor tlomandante en Jefe del segundo Cuerpode:ejál"cito.
, .' - , -. ,;, :;, ¡
&lño:rel Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra J Marin..
1 Y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELDOS. H~~!JR~,S Y ~RPm~qI~N'S
111.a naCIó.
¡ ',1
Excmo. ~r.: ·En vista de la instancia cursada por V. E.
• el!lte MinillterioJ en27i de diciembre del afio último; promo-
vida por el teniente' coronel de Infatitería D. Francisco de
Arcos y Fuontes, director que ·fué' del Colegio preparatorio
militar de Lugo, en súplica de €lue .e le exima del dellcuen·
to d(;l 11 por 100 que éufrió en lO! habereede lbs fuese! de
julio á l!!eptiembre de 1893, el Rey (q. D. g.), y en eu nomo
bre la Reina Regente del Reirlo, no ha tenido' á liIien ac·
oeder • dicha inatanoia~por carecer el recurrente ge dereoho
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efectos consignientes. Dios guarde á V. E.muohos afíos.
Madriq 20 de diciembre de 111'4.
LóPJliI DOM:fNGT:JJllZ
Sefíor Capitán general ~i las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenti del Reino, ha tenidb á bien conceder sueldo del
emp1'eo éuperior inmediato á lo. jefes de Artillería que
figuran en-la siguiente rllación, que principia. con D. Leo·
poldo Díaz Vallés'y termina con D. Julia Fernández y Fernán·
des', porha,llarse com~renQid08!los interesados en los be·
neficios d61 arto 3.0 transitorio del Tigente reglamento de
ascensoll en ~iempo de paz y disfrutar mayores antigüedades
qu.:lss- marclldas por real orden circular de 4: de agosto ul·
timo '(D. O~' nlhn. ,168), cuniplisndo dós año. de efectividad
en snl!l emploos 'en las fecha! que se indican en: la mil!lma
relación, y desde la! cuale! deberá hacerse el expresado
abono.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efeotos:· , Dios 'guarde á V. E. mnchO! afíos. 'Ma.
drid 20 de diciembre de 1894:.
LÓPBI DOllmG1fJl1
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y serundo Cuero
pos de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.
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á lo que solícita, puesto que /le enouentra en idéntioo oaso
que el personal á que se refiere la real orden de 8 de agosto
último (D. O. núm. 172).
De orden de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios !Uarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1894.
LóPlII DOmGUllll
/Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordinador de pagos de Guerra.
.' : \
Excmo. Sr.: En vista de la in!tancia que cureó V. E. á
est.e .Minillterio, con ,su escrito de 21 de noviembre último,
promoviqa por el ,comandlll4te mayor de la Peniteneiaria
militar de Mahón, en !l1plica da autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1893·94, la cantid,ad de
44'04 pe~tas,.importede los haberes de mayo y junio del
corriente afio, deven:ados por el carabiniro Pedro Coruña
Pasoul, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la,Reina Regente
del Reino, ha. tenido á bien conceder la autorización que se
llolicita; dillponiendo, al propio tiempo, que el importe di
la referiAa l!ililliQna,l, aplicada al capituto 6.0, articulo úni·
co dil presupuesto 'corr~ílpondiente, !e incluya, previa li·
quidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce·
rrad08;que oartcm de cr6dit() legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.'
EMPLEOS
~ \ ~ -':" di
NOMBRES Destino ó situación actual Sueldo que ¡e le! cona 6d~
Jlenonale! Efectivoc \
- , ..-
T. coronel...... T. coronel ..... D. Leopoldo Díaz Vallés........ En comisión activa en la 1." región•••••• El de coronel, desde 1.0
Idem. ,ea. I '.'Ii. Idem ••.•..•.• » Gustavo Ibarrola Verda•••••
de agosto de 181le(.
Ministerio de la Guerra••••••••••••••••. Idem íd., desde 1.0 de
Idem•••••••••• Idem ......... ) Agustín Mlirtin, Pea'l:ero••.•. Fábrica de Toledo ...................... enero lie 1895.
Comandante••. Comandante.•• ) JQsé SagarraGenoux•••••••• De reemplazo en Cuba, cobrando por la 1." El de T. coronel, desde
región ••••••. '" .'••• _•••••••••••••••. 1.0 de afosto de 1894.
Idam ••••••• ,_, Idem ••••.•••• ) Julio Fernández y Fernánd.z. Primer regimiento Montado•••.••••••••• Idem íd., desde 1.0 d$
enero de 1895.
- Madrid lilO de diciembre de 1811e(. LÓPEZ DOl{t~GUEZ
Excmo. Sr. En vista de la instancia cursada por Y. E. á
este Ministerio, en 17 de ilOviembre últiD1ó,'prom~vida'por
el oficiarpriinero" lé Administración lIilitar D. Enrique Gar-
oía Peré, cOOO déá.tino en la. Intendencia militar d& esa región,
en iJúplica'de'relief y abono deimeidol! désde el mes de oc-
tu})~l'IJlíí:ti&io, ,eK'e1 auar no pua¡:(iérHicl1:t' l~ presentaofón
•ensa destino 'poi hallarse "liaclendó 'ei:J.tregadel cárgo ' de
depositario de efectos y oaudales dé Artilleria é Ingenieros
en Santa Oruz de Tenllrife, el Rey (q. D. g.), yen sn nomo
bre la Iteina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo que se solicita; disponiendo, á la vez, que por el habili·
tado de la clase en esa región yen nómina corriente, se prac-
tique la oportuna reclamación, justificada. reglamentaria·
mente.
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 20 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOM.ÍNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
'señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
elite Ministerio, con BU esorito de 16 de noviembre último,
promoTida por el cabo ae la 'Guardia Civil Francisco López y
López, en .úplica de qne le sea abonada la diferencia de ha·
ber de cabo segundo á cabo primero que le correspondió des-
de 1.0 de febrero de 1893 á 30 de jnnio del corriente año, el
Rey (q. D. g.), yen $U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder autorización al jefe del detall de
la Comandancia de Gnardia CiTil de OTiedo para reclama.r,
por adicional al ejercicio cerrado de 1893·94, la cantidad de
59'50 pesetas; disponiendo, al propio tiempo, qne el im.
porte de la r6ferida adicional, aplicado al eap. 16, arto 2. 0
del presupuesto correspondiente, se inclnya, previa liqui-
dación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce1Tadoli
que carecen de crédito legiilafivo, del primer proyecto de pre.
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efectos consiguiente.. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1894:.
LóPllll Doxú(GUBI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada porV.E. á
este Ministerio, en 13 de octubre último, promovida por el
jefe del detall de la Academia de Infantería, en súpli~a de
autorización para reclamar 1015 haberes de 1011 mises de Julio
y agosto de 1889 del sargento primero de cornetu Augel
Neira Lera, que quedó como Impernumerario en la extingui.
da Aoademia General Militar, ínterin ocurría vacante en el
regimiento Infanteria de Vad·Ráll, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que el importe de los haberes expresad0s se reclame
por la Academia. oitada, en documento de baber adiclQnal
al ejer8icio cerrado de 1889·90, juet:iiicad.o reglamentada-
mente; incluyéndose su importe, previa liql1idación, en ~l
primer proyecto de presupuesto que !!le redacte oomo Obl\-
gacion,! ile e}ercicio8 cerrat1(}s que carecen de crédito legi3latil1O.
De real orden lo digo á V. E. para in cohochnie-nto y
demás efectos. Diol guarde á V. E. mucho. áfin.. Ma-
drid 20 de diciembre de 1894.
LóPB DoI!ÍN¡gUEZ
Sei'\.or Comandante en Jefe del primer CUfirpo de ~ército..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d'e la instanciá que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 13 de noviembre úl~jmo,
pro~()vi~aJ)orel guardia.ªe segunda c~as.e, ~o~ns"o .fué~:
tel Sobradelo, en súplica de que le sea abonado !!lU haber de
junio del eorriente año, el Rey (q. D. g.),,. en su nombre la
Reina Regente del Reil1o, ha tenido á bUm oonceder nutori·
zación al jefe del detall de la Comandaucia de Guardia Ci-
vil del Norte para reclamar, por adicional al ejercicio ce-
rrado de 1893-94, los haberes·de referencia; disponiendo al
propio tiempo: que el importe de la referida, adici?n~l,
aplicado al capitulo 16, articulo 2.° del preBñP,U6S~O corre~­
pondiente, se incluya, prévia liquidacíó.n, é:ú él cápitulo de
Obligaciones de ejét'éicios cerrados que cm'ecen de cr¿dito legisla-
tivo del primer proyecto de presupuesto qüe sé redacté.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoll é(ifmi~f:i!.érlté8. DiOi güirñé ti 't~ E; mueño. ¡iiOi.
Madrid 20 de diciembre de 1894.
LóPltl DollbtGuilí
Señor DireCtor general de la Giúi.rdia. Civil.
Sefiot Ora'é'tíaáM de pá~~ dEl «tdélTa.
CmCULAltEst DISPOSICIONES
de la Subseor.t&ria '1 Stooiontll dt .re. Xin!l'kdo
"1 de l&s Dir.ooion.. ,.n.ral••
ASCENSOS
11.a áJlcdION
Con arreglo á lo prevenido en el articulo 2.° de las ins-
trucciones aproba.das por real orden de 9 de septiembre del
año próximo psáado (C. L. numo 293), he teñ1dó i1 bien
nombrar cabo de cornetas del tercer bital1ón de Artilleria
de PIad, al cornétá de diaño batálIóhAíi'.ar~"~taló $oc,
qtié eS el 1Ms añtigüo áe los de sh claBe déclára:do apto pára
el ascenao. .. _ .• (..
Dios gúa-tdé ¡ V. intiéh()S áfioS. Mádrid 19 de (limero.
bie de 189~.
:tI Jete dels: 8eOOl6ll.
lUuarclo Vd"cleB
Séftot...
Exornas. Sres. CmnandaIité geriern1 de eifut. y Orde:p.adór
da pagos dé Gtima.
..-
DESTINOS
Dm1l0CIOlt GENEUL DI LA Gtl'ÁltDIA CIVIL
Ci,"cular. En uso de las atribrKliooea que me esUn (lOn·
feridas, y ioda vez que reunen las condicio~WIl~evenidas
por reglameIlto.p~raservir en el cuerpo á ~i cargo, he t~. '
nido por conveÍlieóte conceder el pase á c~ntInuar 8~ ser:V1-
cios en los tercios del mi!!lmo en tJHÍ'am~r, eh el empleo y
iíHíla que B8 expresaü,~ los indiVidues quido tienen sáIici-
t&do y figtirañ é'li la Sí~enterelacióD:, Jl'l>'t el tiempó-d~m;le
afias, con. ó sin opciqná premio,~ según les corresponda porias dispollioioJf!68 viganies, .
En !!lU Vi~a,lO¡ s~óré'S primeros jefes de las comiuiéláli-
cias Ó cuerpo8 á que pertenecen los referidos individuos, so-
licitaráll desde luego de lal autoridades- respéetivas, la in·
corporación de él!tO!!l á los depósitos de embarque corres"
pondientes, disponiendo la bAjá de lo! mi!'mtJ~ ijar- fin del
mes de la fecha.
Madrid. 19 dé dicieinbte ite 1311i.
El DIrectOr ¡enero.l,
Pál'fiéid
~cin{)B. Séfioréj córliárietántes eü Jefe aé loscué,pol!l de
~jé¡'citO, CápitáI:Í:e~ ge~1Eltales. de ltl~ iSI':! d~ 'éiba y,:6aléa.
rílli, inspéctor de la Oaja Géneral de fntra:rntr y Ordena·dor de pagos d~ Gitern.
•~ . TURNO
~ DepósitOJ en qM '~lDlltdto d~ deltinai~1
l'roeedenci.. q~a~s NOf:ll8RES t que van Empleo~ Armas bandern. ... ~de&tiu!ldo~ en que han ..
'"de ser entregado~ "" ¡;:;'¡¡:-
f"
~
-----
1 Comandancia de ,
Guardia Civil de
Santander•••••• Corneta••••• Santiago Martín López •• , .••••• porneta .••.• Santander•.•••. 1
"1 Idem de Lugo ..... Guardia 1.°.. Eduardo Magide 'Tallón •••.•••.. COl'u:lia •••••••• 1 »
2 ldero de Alicante.. ldim 2.°.... Francisco RipoU Ferrer •••••••• Valencia ••••••• 1 »
.3 ldem de Navarra.. laem........ Adriano Rodríguez Benítez••••• Santander•••••• 1 )
.. Idern •••••••••••• ldem.... '•••• Antonio Zubieta Urtál!lun....... Idem •••••••••• 1 »
ó ldero. del Sur ..... Idem........ Je~lÍf! Q!iverolil Roche. ..•••.•••• Madrid......... 1 »
6 ldem............. ldem........ JOlé Carrero Llano .•••••••..••• Idern........... 1 »
7 Idem de Cáceres •• Idem .••.••• Enrique Cid Pardo..•.•••••.••. Cádiz........... 1 »
8 Idern de Bada1°s•• ldem........ Apolinl1or Nilltl Mena .••.•• , •••. Idem..••.•.•••• 1 »
9 ldem Ciudad Real. ldem........ León Ruiz Mata•.•.•.•••.••••. , M1Ídrid•.••••••• 1 )
10 ldero de Málaga.•. Ide~........ Alejandro López Sánchez•••.•• ' Málaga......... 1 »
11 ldem...•••.••••• ldem........ Angel Tejón·Alvarez ........... ldero........... 1 »
12 ldem de Valencia.. ldem, .•••••• Daniel Vázquez Tejeiro •••....• Valencia .•.•.•• J »
1 Bón. Caz. Manila.. Cabo ••••••• D. Eugenio Pantoja Corrochano. Uadrid......... 1 »
2 Reg. Inf." rei'ional
Rafael Buenaventura Coll ..• : ••. Baliaril'l n.o 1.•. Soldado•.•.. Baleares •.••.•• 1 »
11 ldem íd. Resen'a
Osuna n.O M ... ldem..•••••• José González Corona .••.•• '" . Cádiz••.••••.•. 1 »
~ ldem íd. Calatayud
Sebastián Salanova urroca.••••núm. 111. ••••• , ldem........ Infantería... Barcelona.•••.• 1 »
Ó ldem id. Logrofio
núm. 57..•••.. , Cabo ..•.••• Emeterio Ruiz Alonso .••...•••• Santander...... 1 »
6 1.0 Batallón plaza. Artillero 2.° • Juan Pascual Monjo .••• '" .••• Baleares .•.•... 1 »
7 Idero............. Cabo ••••••• Jaime Morey Polo ••••••••••••• ldero........... 1 »
S 7.0 Depól!lito reser-
va ..Artillería .••• Artillero 2.0 • Benito González Incógnito••••.• Corufia •.•••.•• 1 )
Id Idem •••••••..•.• ldem........ JOl!lé López Acción............. Idern........... 1 »
10 Id.mid. Ingenieros Sargento •• ~ . Domingo González Alonso ••.•.• Idem........... 1 )
11 Zona militar Riba· Cuba •..• /GuardiR 2.°..
davÍll. n.o 59•••• Cabo .•••••• l\Ianuel Rodríiuez y Rodriguel'o' •• ldem........... 1 »
12 ldem Valencia nú'
mero 28••••..•• Bordado.•.•. Model!lto Naul!lllo Ferrando•••••• Barcelona..••.. 1 :.
13 ltiem &3Tilla n.o 61 Sargento.... Antonio Barrera Bernárdez•.•.. Cádiz.••••••••• 1 )
14 Licenciado abl!!oluto .•• ' ..• " .• Jacinto Porra Palomera .. ~•.••. Barcelona••... 1 »
16 Idem ••••••••..•.•••••••....•• Jaime Page5 Rufí.............. ldem.......... 1 »
16 ldem•••.•••••.••.••••....•••. Felipe Fernández Roroero .• :: •. Madrid......... 1 »
17 Idem•••••••.•••••.•.•••.••••• Francisco Gordo Sayalero.••.••. . Idem...•.•.••.. 1 )18 ldem••••••••.••••••. '" •••••. Antonio Marín López•••••..••• Málaga...•••••. 1 »
H) Reg. Inf. a A,mlirica
núm.1! ........ ~oldaqq.• '," Hil~rio Gutiérrez; ~Qrli\ll;)§ .••••. Madrid......... 1 »
1 Comandl\ncia- de- !Guardia Oivil.-Caballerea. : •••• Guardia 2.0 .. Vlller~~noR?d:rii'uez CalP.-payo .• \ ldem........... 1 »2 ldem Valladolid .. ic1éi:i:t..•• : ••• Arturo Caballero y Caballero ••.
tb.n,,,....
ldem.......... , 1 »
3 IIdem JaéJ;l•••••••• Ide¡n........ D. l1li1~eni~ Góm'0il ~ralÍdón •••. ~álaga •.••.••. 1 »
4, ldero Ov~~4(). • ••• Idem... : •••• :¡J'erna¡:¡4o Ferp.áiJ.(i~z GaJ'cía •••• Coru:lill' ....... 1 »
(i ldem ZaragOJ-a•••• tciem........ Clemente Alba Villanueva.••••• 'Búcelona•••••. 1 )
1 Re~. Lime; Fame·
sio, 5.oQ{IoJ:>:a1113ri~ S.QldllQ,O..... B.enito $áncj:¡,e!?i Gl¡lrcía. . •••.••. Corut'lll ..... · .. 1 »
2 7.o Depó¡¡ito rQl!ler·
va ArtI.+Herill •••. Cabo .•••••. t.Jidr.~s V~i~a Vali11o........... ldero ........... 1 »
S Reg. Cabo reserv{lo . ~ ..
BUrgol!! n.° S~ .•. [Trompeta ••• EustMio Palomares Agüera••••. Madrid......... 1 »
4 Licenciado absoluto••••••••.••• Antonio Montaya Martín •••.•.. Málaga......... 1 »
tí ldem••.• : ••••••••..•••••••.•• Serafín Lopez Ríverll ..••.••.••• Coruna ........ 1 »
6 Idem...................•.... ,. Domingo Ferrero Alonso ••••.•. Madrid......... 1 »
I I I I I
..
MadrId 19 dQ diciembre d81894,. Palacio
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OBRAS' EN VENTA' EN LA ADMINISTRlCION' DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECClON LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del afio 18715, tomo~ .2. 0 y 8,0, á .2'60 pesetas uno.
Del afio 1885, tomolll.° y .2,0, á Did. íd. ' , " " ,
De los a1l.0s 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 189~ Y 1~', á lí p9setNi'Uno. ¡,
Loil mefiores jefes, {)ficiales é individuos d. tropa que deseen. adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacallo abo·
nando i5 p6seta. m6n~1l1es. ' . 1:, •,.
Lasque adql1ier&n toda la Legislación pagando su importe al contado, i81e. hará llnitbomfi:eaoión del 10 por 100. o" '
Se admiten anunciol ,relacionados oon el Ejército, á /50 eénlimol la línea por inlJerción. A 1011 anunciantes qua dell611n figuren eu!
anuncios por temporad~qua exceda de trea mel6ll, 1l81efl hará nna bonificación,del. 10 por,100', o • •• '
Diarib Oficial é plie¡o da JAgillaci6n que e compra .u&lto, siando del día, '6 céntimos. Los atrasado., á 50 íd.
t
Las subscripciones partlcularell PQdrán hacerse en la forma siguiente:
1.- A la Colección Legislativa, al precio de II pesetll.l! trimelltre.
2" Al Diario OjicUtl, al ídem de 2'50 id. íd.
3.- Al Diario Oficial Y Colecei6n Legillatwf1o, al ídem de "50 íd. íd.
Todulail ilubscripcione¡¡ darán comienzo en principio de trimestre natural, 8ea cualquiera
período. ".<
Con la legii!!ación corriente se distribuirá la corlMpondiente á otro áfio de la atrasada.
En Ultra.m&r los precios de lIubscripción lIerán al doble que en la 1'enínsula.
Los pagos han da verl'ficarset por adelantado. .
1..013 pedidoll y giros, al Administrador d81 Diario Oficial Y Ooleeciótl LegillaU.a.
la fecha de su alta, dentro de este
DEP6sITO DÉ LA GuERRA'
}, ,. _ . ~".. ¡ 7_' l'" ',~ : (" 1 .. ~ ~<.ó:~ ~
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL M'I~MtJ
Obras 1'1'0pieda.d. d.e este DepóBito
LIBROS
Par... la e."ablllil&4 de ... euerpolI del EJérelt.
Libreta dll hILbIlitiOdo....................... 11
Libro de caje.................................................. 4
1dem d" oliontN do oaudllo1Elli.................................. 1
1dom diario , 8
1dem ma:ror.................................................. ,
oCé4Irr•• '7 Le'7e•
Código de J"u«tl.ci.e. ,militar vigente d9,1890.,... 1
Ley de EnjUiciamiento militar do 29 de !eptiembre de 1886. 1
Ley de pensionel de Viudedad y orf..ndad do 26 de junio de
11164 y II de agosto de 1866.................................... 1
1dem de lo~ Tribun~lE!ll de guerra de 10 de marzo de 1884••••
LeY611 COll.6titutiva del Ejército, Orgánioa. del 1!l6tado Mayor
Gener&l\ de pases á Ultramar y Reglamentoll para. la apllca-
ción dB JrM .m.1.RnlM ..
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lllUles de la instrucoión ..
I:nstrucci6n del recluta á pie y á ll&ballo .
1delll. de sección y escu8011r<in .
1dem do regimiellto .
Ide:m. de brig'L\da y diviaión.. ,. •• " ,,"" """ lo """"" .. "" " "" "
II..trueei.IIlN
T5ctiea Ü Itl/antfJf'Í4
Memoria general. , '" .
1mtruoc1ón del recluta ; .
1dem de 200c16n y compañia ..
1dem de tJ&tallóll .
1dem de brigadlL y regimiento .
Rell'1a.mento de hOllpitsJeI millt&reri •••••••••••••••••••••••••••
1dem !!Obre el m.odo de declarar la responlabilidad ó irrespon·'
IlLbilid&d Y el deracho I!. re!&roiJn1ento por d.etGrioro, ó pér-
didlUl de materit.1 ó &'..nado ; .
ldem dllllE mÚJiC$ll y 1$a¡:&J:Ur&ll, .aprobllodo,por real orden,
dll 7 de ¡¡,gosi;e de 187~ o' ..
; Idea de lA Groen ol.ll1 lI:érl:to llllitar, apro'ea4o por real otden
d',lIO,de dicle,mbr".ful,lilO•••• ; ·•
1de)n de la Orden d. gMJl:'~lltnan.do,aprobe.dQ por real orden
. le 10 de' marzo do 1S~ , ;' ..
100m de la rflll.l.ymilitar Orden da Sm Rermenegl.ldo .
1dem provisionai de remontll. .
1dem prov;lliont.1 ,¡le tlx,o •••.•". ·'1· ..·..~icl· .. ··~· ·1 .. •1dem.Jl&!YU~dEll..'ho &Bde o ;.; .. ;:
1d0m para. .1 reo.plMo y ruerTa del EJército, daereta.do en
22 de en"ro d" 1W ..
1dam para el réglmell de la¡¡ bibllot_ .
ldem del regimiento de POlltoneroll, 4 tomo••••••• ; •••••••••••
, Idem, para la reviata dlloCo:mi.!mo ,
1aem p&ra elllerVioio de C&D1P&ña. ..
1d6m de tr"I1JIportes militaras ..
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IMPRESOS
EstadOll para. ouentB.II de habilitado, uno ; ..
Roj &ll de BlItadiltioa oriminal y 101 IleÚl lllltadOJl WJnlllUales,
dall al 11, c&da uno ..
LiceRO!'" iLblOluw por mlJnplidol y por inútile¡¡ (el 100)••••
l'Mell para~ ClI.jlloll de recluta (ldem) ..
1dem pa.riL reelutM en depÓllto (1dom)., •••••••••••••••••••••••
1dom para l:ítuclón de licenoia 1limiw.d.. (r6llerva activa)
(1dem) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem para 1dem ,te 2.- rHarre. (1dem) ..
Bel'lamen...
ReglllJnento para 1... CajlLll de recluta apmbado por real oro
den de 20 de febrero de 18'79................................. 1
1dem de cOllt..bilidad (p!lllete), año 1887, 8 tomoS.............. 11
ldem de exenciones pltriL declar-.r. en definitiva, le. utilidad ó
• inutilidad de 1011 individuos de le. clue de tropa del Ejéroito
que se hltnen en el serví.io militar, aprobado por real orden
dol. ode febrero de 1871 "" •• " 11I "'" '" .. "' ...
14.m 4. erand" maniobru "' 1, t tI 60
B..Mel p..ra el increlo en II.CMemill :mJ,litarel ..
Instruccionel eom¡Jlementariu del reglll1l1ento de cr&ndec
m.aniobrM y ejercicio. preparatorios.•••• l' ..
1dem y cartilla para los ejerciciol de orientación .
1dem par!llOI ejercicio! técnicol oombinadOJl .
Idem para lQ.1dem de marchu •'" "' u ..
Idem para lo. ídem. de caetratneta.oión ti tI .t •• t •••
ldom para 10M 1dem 't$on1,os de Adm1nÜlÚ'&01óXl !OUu.: oo.....
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(1) Se Venden en unión de los atlll.s Ilorrespondientcs, propiedad, dll elite DIl'
pólito. .
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\.. Ilrvl6 di mm In Itl trl~~"
hrtu di plnlncll '!te IlOmprend..
Zainor&, Va.lladolid, Sell'ovia, Avil.. y Sal..•
mll.ncl.. .. .. .. •.. Medin9. del Campo.
y ll.lladolid, Burgos, l!oria, Guadll.l&j ..ra,
Madrld, y Se~ovia. SeIlOvi .
zararoll:&, Ternel, Gu..dll.l&jar.. y !od Cll.1a.t..)'ud.
Salamallca, Avilll, Segovill., Ma41.rid, Toleda
y Cteares... .. ... .. •.. ... .. .. ..... •....... Avi1&.
Madrid, Segovia, Guadala.jara, euanca y
Toledo Madrid.
Guadal8<Jara, Ternel, Cuenca)' Vll.1enci&•• Cueno...
C/Il;tellón, Ternel y Cuenca C&stellón de 1.. Plaua.
CuteUón y T..rragon..... Idem.
Toledo, Ciudad Rea.l, Cl\ceres y Bll.daJoz ••• Talavera de 1& Reina.
Toledo, Cuenca Ciud..d Rell1,. Madrid Toledo.
Cuell,Ca, V&lenda y .Albll.cete ; La Roda.
Valencia, Cutellón y Ternel Valencl .
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba .Alm..d6n.
Ciudad Real, .Albacete y Ja.én Ciudad Jlell.1.
V&lencia, Alicante, .Albll.Cete )' Murci& Alicant..
Signes convencionale••
1
Jl8.pa lI!lUlIl1 de E.PWy portugal, e-..ra-- .
500.000
1
111em. de E1!PW:1l"t>rtugll1, cscll1a- 1881 .
1.500,000
1
Idam de E¡:lpto. eseal& -- "•••• "" •• , ... "•• "",, ••".... ,,"""""""
500.000
Idem de ll'ra.ncl ~ } 1 ~
Idsm de Itlllia escala-.:..
Idem de 1& Turquia europe.... •••••• •••• • 1.000 ,000
1
1dem de 1.. id. &Siática., eJC&l& --- .
1.81\0,000
Idem de re{1onlll :r ZOUII.S militarea ..
lTlNERUIOS
Itinerario ele Burll'Oll, en un tomo .
!dflm de ferrocarrileM de Mll.drid á Irún y de Vlll&1ba A Seco-
vil'.)' Medin& del Campo ..
Plano de BadajOll ~~.~?~.( \Idea de Bilbao .
ldem de llurgOl... .. • 1
ldem de Huellcll............................. ES0ala--
Idemde),{í,laga............................ 5000....(
ldem de Sevilla......... •
ldem de Vitoria. ..
ldem de Zaragoz .
IQem del C8Jllpo exterior de lfelill J Id. _1_)( 200.006\
Obra.S propieda.d. de oorpora.ciones '1 pa.rtioulares
Ordenanza~ del Ejército, llrmonizadas con lalegi¡!e.ción Tigen·
te.-Comprende: Obligll.ciones'de todas 1,.. clasefl.-ordenell
generales paro. oficilLles.-lionores militares.-Servieio de
gua.rniaión y servicio interlor dlllol Cuerpos de Infanterl& )'
de Cab&1lena.
El precio, en rústica, en ){adrid et \le........ 2
En provincill.s. 2 5
L<JIl ejemplarel encmonll.dos tienen un aumento de 0'1>0
céntimo. de peseta cada uno.
Compendio te6rlc9'prl\ctico de TOPOiTll.fio. por el teniente co·
rontj de EIltado Mayor D. Federico Ma¡r;alanes•••• '" '" ••• •• 6
Cartill.. de lu Leyes y U'OI! de 1.. Guerra, por el ca.pitán de Es-
tll.do Mayor, D. ClLllos Garcia .Alon.o..... 7~
El Traductor Milit&r, Prontul.rlo de francés, por III oficial l.· de
.ldminiltrs.ción Militar, D. Atalo Cuto.iI.s 11 60
Xltudios sobre nuestrlL Aztilleri...a.e Plaz&, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Jo..quin de 1.. Llave............ 4.
mstoria administrativa. de lafl prlncipalet Cllmpa.D.lloII moQer-
n&ll, por el oficill.1l." da Administr..ción Militar D. Antonie
BlázqUOll , , .. I
ldem del.Alcí.zlLr de Toledo................................... 6
m~toria de 111. guerra de la Independencil., por el pnera.! Don
José Gómez de Aneche, ocho tomos, cada uno (1) 11
Informes robre el Ejército a..leml\n, por el ll'enerll.1 Barón de
KlI.ulban, del Ejército rUllo, trll.ducido. de 1.. edición france-
s.. por el llItopitán de Infantcria D. Juan llerrano Altamira.... 5
Las Grandesllaniobrll.s en España., porD. Antonio Diaz Benzo,
comlLIldllllte de Elltado Mayor. 8
La Rigiene militar en .Francia. y .Alemanill.. ••••••••••••••••••• 1
Memoria de un viaje mUit&r á Oriente, por el rener..l Prim... 2 50
Nociones de fortill.c"ción permanente, por el (loronel, coman-
dante de Illgcnieros, D. Joaquin de lo. Llave................. ¡¡
Tr..tll.do elemental de A~tronomia,por Echevarria • •••• • ••• ••• 12 50
:Kefillxiones militare., por el :Marqué~ de ,Santa Cruz da Mar·
cenado...................................................... 12
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lnJtrucoiones pare. le. el1lJefillJlZ& técnica en 1M experieuc1M
'7 prácticu de Sanidad llillta.r .
Idolil pan la 811soflllJlZa del tiro oon c&l'I'e.reduc1d& .
ldem par.. la pre!erv&oión dol cóler ..
ldem plua trll.bajos de CllJXlpo .
Estadística. ., leglslacléll
AnulI.rio militar de Espafla, aflon~92 y 1898.94 ..
Diccionario de lo~slaciónmilitar, por liuñiz y Terron.., do
1877 .
Jl¡¡c&lafón y rerl&mento de 111. Orden de San Rormene&ildo ,.
disposicionfls posteriores huta l.· de julio de 1891 .........
Memoria d. este DepóJlitG sobre organil!ación militar de ElIpll.'
11.0., tomos 1, 11, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V Y VII, cada uno ..
Idem id. VIII , ..
Idem id. IX ..
Idem id. X ; ..
Idem id. XI, XII Y xm, oll.d .. uno .
Idem id. XlV .
Idemid.XV ..
Idem id. XVI y XVII ..
Idem id. XVIII ' ..
ldem id. XIX ; .- ~.
eJtr_ v.rl_
C!utill& de ll1ll.fMmidad d.l Curpo de lktado li&yor dal lEjél·
.no .
Oontr&toI oelebrados con 1&1 oompa1l.iU dll ferroo&rrl1ll11 ..
Dlreooióll de los ejércitos; llxp..icióJl. de J.q funcion. dlll
5IItado lb.yor en p.. y en ruerr.., lomOll 1 y II............. n
Jll. Dibujante .ntt&r.......... llJ1
Estudios de lu aonsenu lllimontilliu ..
lBItudio sobrela resfstencl.. y este.billdad de los adi1l.elos JIO-
metidos á huracanell y terromotos, por alreneml Carero... • 10
Guerras irrll¡u!ares, por 1. l. Ch..cóti (:l tomos)......... ....... la
N&rrllCión milit&r de la ¡nerr.. carllsta de 18&11 al 7G, qua
ooIUlta da 14. temol equivalentes á U cuadernos, Ciad.. uno de
éstos.. 1
Jtel"ción de los puntos de eu,p.. en l ..s tn&rch ordin&rl.alI dll
1M tropu.................................................... .{
Trll.tll.do dll ~uitación......... 2
VIIUI :PJ.lfOlt.UlIOU .I LJ. Gtllll~. CJ.JtLIIJUI reprodlUidMpor~ tie l:I/oroHpíaI que ilmtraft la .NarraewtI lftilUal' de
la gtltrTtI CQrUlttl., 11 _ "" riltIiUntu:
OCWro.-CntllTiaj.., Ohaln, )[orall.. y SAn J'elipe de látiTaj
cada una de eU..... 2
C<úaw.. -lIer¡lL} lIerp (bu), llenJ.ú.l CuteUar del Nuch,
c...tellfn1lit de 1.. Roo.., Puanta de tiu&rdiola, Pmll"cerdl\,
Ba.nEltllbal!. da B&I, y lileo de Urcel; ca.d.. un.. de eiJ.tvI....... 2
Nort6.-11ataU.. de Montejurra, BateJJ... de Orica.1n, llat&1lll. de
TreTi1l.0, Cutro-Urdial.s, CoUlLdo da .lrtellill.ll'a, Elizondo,
EflteUlL, GUllt..rlll., lillm..m, Irún, Puabl.. da Ar~ón,Lu
Pefill.ll de lIImea, LUll1bie~, ){&:fi~, Monte Esquinza, Orio,
PllJXlplona, peñ..-Plat.., PUllnta 1.. Rein.., Puente de Oston-
do, Puerto ie Urquiola, Sa.n Pedro Abanto, Sima. de Irurqui-
za, Tolosa, V..Ue de Gald&mel, V..Ue da Bomorrostro, Va.lla
de Somorrostro (bis), V"U. de Sopuert.. y .Altura de lNl Mu-
fieclUl, y Vera.; ea.da un.. de ollu............................ 2
Por coleooionas completas de las referantes á ClI.da. Ulle de 101!
te&trOll dll opllr..clonllll il.el Centro, Catll.1u:fia y Norte, una
viftt8~ .
Viltu fotO{rl\lI.Ce.1 de Yelillll. .,. Marrueco., colección de 66. •• • (2
1dem I~t......... 1
(1) El tomo III se halla agot&do.
(2) Corre~ponden á lo~ tomos 11, m, IV, V, VI VII Y VIII de 1.. msteri.. de
1110 ¡nerra de 1.. Indepen41.encia, que publica el Excmo. Sr•. Generll.l D. JOlé
Gómez de Arteohe; TaMle l.aIr ebr..~ propiedad 48 corporal/ionos yplU'tie1ÜlU'es•
MAPAS
iiJ.~:' ~: l: ~1~~a:e~~~;rl~; i:; 'e~t;~á-~:::::::::::: :¡..."l'1dam id. :l.a id .
ldem id. I.a ii .
Idem id. (.a ie!........................................... (2)
1"ero id••.a id .
Iél&ID. id. l.· 1L1. .
Idem. íd.. ,. lo 141 .
1
Ollrle. itinOr&rla de la isla da LUZÓll, llIlcal& --.......... ... 10
600.000
1
llapa dll Casilll"1& Nuev.. (12 hoJu) -- .
200.000
ldem itinerario de Andalucl .
Idem id. de pall'ón ..
Idem id. de hur&"os ..
ldelll. id. de Cutilla la Viej .
Idelill id. dll Cataluñll. ..
Id8l11.1d. de id. en tala.................... 1
1delill id. do lilxtremadura Elcala-- ..
Idem id. do Glllici......................... 500.000
ld8m id. de Granad , ..
Idem id. de 1ll.S Provinci8.11 Vasoon¡lI.du y
NavllJTa 11
ldem id. de id. id. estllJXlp&do en tela.... 8
Idem. id. de 'Valencia..................... 1
llapa aUltar Itinerario .e E.paña ea tre. eolore.
1
Elcll.1.. "iiiio.OOO
Hojlll public..da.s, oada una .
. ADVERTENOtAS
LOlil PEDIDOS .e barálllllreotame.te aloJer.· d.l Do........
LO••AGO••e reJldtiria al C'oIllQario"e r;llerralJdoryoator "el ...tableeimiento, en lIhra...._ ti letl'. de fácil eohr., " 'aYor
"el elleial P ••a..... '
JlD. 1011 precios no 11& puede hll.ller descuento lL1&ttJIo, por haber .1do 11jadOJ de rell.1 orden y deber 1ni1!esar en la. I1.re'M del Tesoro el produoto tnt.i1'O do l.s
venta.. .
'Bste utlltbleclm1ento e. a.lello .. la Ad2l11111maolól! del marlo O~l del JlC""ktio de 1G 61111'1%
